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Saiitander, i do ruarzo de 1921.» 
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E l señor «Shimmy», 
Los m á s avanzaifíios iirofeKMCes Úd 
kiile andan estos d í a s prffódápacíóa 
quiera apasionada del .elegante «shi-
nui iy». 
E l otro, el vulg:ar, el relegado al sc-
Opn la ciiívananza de uno nov í s imo , guudo t é r m i n o del ••cabaret», dice ese 
úcahadd de l i t ipoHar de las regiones tan re]>eti(io nionsieur Duelas, que es 
B U E N A S V E C I N A S 
U n a m u j e r a p u ñ a l a a 
o t r a . 
ZARAGOZA, 4.—En el Gobierno c i v i l 
se ha recibido un oficio de las autorida-
des de ( ia l lur dando cuenta do que en 
aquella localidad r i ñ e r o n las vecinas Ma-
nuela Cuncliillos, de 27 años de edad, y 
Petra Lostaló, do 19. 
Manuela dio a su contrincante una pu-
E L C R I M E N DE M O N F O R T E 
M u y p r o n t o s e a c l a r a r á 
e l m i s t e r i o . 
LUGO, 4.--Comunican do Monforte que 
el Juzgado prosigue activamente las ges-
tiones para esclarecer el crimen cometi-
do en un vagón del t ren correo de Gali-
cia. 
Ayer, a ú l t ima hora, l legaron a Monfor-
te el padre y una hermana y algunos 
V I , 1 
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IMPORTANTE REUNION 
Q u e d a n r o t a s l a s r e l a c i o n e s 
e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s . 
Cniiiio estaba aminciado, anoche se reunieron, bajo l a presidenoia del 
goberoadiM- c iv i l , las represoil.aoaMies patrunaJesi y ubreras para seguir ir i-
taunio d-e los coidlicto-s piendieattes. 
La reun ión se prolongo duranle hora y media, a n t r o g á n d o s e a l f inal a 
la l'ivii.sa, la siguienite nota, oficiosa: 
«Rjeiiniidas en e l ( iobiemo c iv i l , bajo l a puieaiidioncia del s e ñ o r goberna-
dor e-ivii, las reipragentíiioiones pa t rona i y o h r e m para, t r a t a r de los coat í ic-
• tos pendi:Mití'si, por la represenla.einn patronal so sostuvo el c r i t r i o de no 
" íiKiniiitir el t r a t a r por separado .aquéllos, mien te i s po r Xa representa ic iún 
bln-era sie mantuvo l a nooosidad de darles soluioión por separaco. 
A-mbas j iar tcs /insistieron en sus roapectiavos [luntos díe v i s ta y ante la 
ini'poHibiiUdüi.d! de llegar a u n aouierdo convimieiran en sm-ipemior'las gosi.!.-.-
nies de an-re-glo. 
El s e ñ o r gobernador ofreció estar dispuesto on todo i non nenio a intie.rve-
nir en (uiadquiler nueva conversac ión que las r.-pi eseniacioinGS obrera v 
patronal quisieran celobrar. 
fialada||en la espalda, de jándola en esta- otros parientes de la v íc t ima. 
do muy grave. 
La agresora ha sido detenida. 
B E N E F 9 C I Q . DE LA PRENSA 
L a f u n c i ó n d e e s t a t a r d e 
A y r c o n t i n u ó la enoame venta de 
localidadi s para l a función que, a be-
neficio de l a Prensa sanTamlcriiui, re-
pi^ésentai 'á l a g r a n compafiia dlel tea-
ro Cómico de . M a r d i d , que dir igen 
los notables airtistas Lo-reto Prado y 
Eni^ique Ch i c ote. 
E l prógraí i i ia se a j u s t a r á en u n iodo 
a lo anuncilado estos d í a s por . los dia-
r ios locaileis, enoa rec i éndose nueva-
mente al póbl ico l a m á s escrupulosa 
p u n t ú a lidiad, con objeto de que-la 
fiesta iterpalne paira las nueve de la 
noclhe. 
Hoy, desde las once de l a m a ñ a n a , 
americanas, que pueblan los negros, el. que m á s interesa a los públ icos , y , ise e x p e n d e r á n las entradas .que que-
I la si a hoy, en las c o n o c i d í s i m a s a c á ; en par t icular , a l femenino. (dan en l a t aqu i l l a del Teatro, s in re-
cargo alguno. 
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BODA REGIA 
demias de Pol rc t y Nivellc, de. las c a - ¡ Supongo, no sé si con r a z ó n , que 
U/sde Po i s son i é r e y Goutte d'or, de l a ' m i s encantadoras lectoras e s t én hov 
eapiial de Francia , se r e n d í a un «de-(sat¡isfechas de m í , po r l a noticia que 
go culto al tango argentino y al "fox- , las he proporcionado. E l que no esta-
troK Sobre todo, el «fox» tenia m u - n - á sati9fech6 s e r á 
chísimas má.s d i s e í p n l a s que n n i g ú n 
otro baile—la l 'miana, el two-step, la 
ifuniiba, etc.—por hahnrse colado do 
rondón en linios los salones parisinos 
ciMi gran contento y a l e g r í a do ias pa-
JlAhías. 
| ^ s eño r ."Fox-trot» no puede negarse 
que Ira. sido g a l a n i í s i m o con las mu-
chachas. N i n g ú n baile como él mas 
armonioso, m á s (u-hie-), m á s a t r ay i r i -
te, m á s sugestivo... L a pausa de los 
pasos, las reverencias, los móvimien-
'Ms a (!<• recluí e izquierda, hasta el co-
gerse de las parejas, lia sido algo real 
mente elegante y encopetado. 
K-y-En el Casino del Sardinero y en las 
fiestas in t imas de muchos arLslócra-
iticas mansiones s a n t a n d é r i n a s , hemos 
admirado .a eisas be l l í s imas maeslras 
drl «fox». Lucrecia Agiiero, Conch-ito 
Übierna, Teresita HreñoSíi, Pi lar i ta 
Z'Miilla, Esiperanza Cordón, Carniiiua 
Gásis, y qu ién recuerda c u á n t a s m á s 
«pie a.bora t e n d r á n que dejarlo p-ira 
«premier el baile «de rn i c r cri», la 
CSíinria de la danza, <d m á s admb'anlc 
(te todos: el ".sbinmiy», que. se^ún M. 
hiicias, no t a n l a r á mucho en invadi r 
los grandes centros elegantes europeos 
para hacerse dueño y señor . 
R - V Lucrecia Agiiero. C MI 'Mía I lb ie r -
üa, Teresita Breñosa . P i l á r c i l a Zcr r i -
lltfi, Luz Pombo, Cra'cita F lórez E s í r a -
'•fla, Luisina. P i ñ e i r o , M a r í a Josefa P.i-
'"iii. y tantas rdras divinas leetoras 
quen-án saber en qué consiste el <^hi-
mmy». 
Y cemo nosotros no escribimos m á s 
tple para ellas, y es nuestro deber adi-
vinar sus m á s r ecónd i to s d-'-seos, ál 
P'tnu» v.iiiios a saciar su curiosidad. 
Con (.slas cuantas l íneas q u i signen 
Ese <(s!i¡mmy». (|ue ¡ i ronto se liai-á 
9] amo do todas las múohac - i a s del 
temió, acatia de M -gar de Amér i ca , 
y es hermano gemelo del <(Jy?z-harid.-', 
«shii iunv». tal como le bai lan l >s 
•i'-'gi'os que le l ian creado, no fod ía 
.jWbar en nuestros salones por su po-
• p , cor recc ión; pero al ¡ legar a P'nro-
íl;i s.- lia dividido eo dos par+es, CO-
,'ho si di jéra.mos la lina y m grosera: 
l11 primera es la rmc bailaran nues-
treis hellas-. y ja, segunda la que ?.? 
p o d a r á en los cabarets y bscenarios. 
''aicce ser que on su mdeen. el "sbi-
íiiirniV" exige que les baiilanines mno-
V"ri PVK !iom,bros sin cesar, Como agi-
Imlos |)(lr un niovinjii'',nto tembloroso^ 
v ¡güa! q ie aigunas figuras do l a 
rumba. • ' 
Esto no le h a r í a «chici) a ' l a danza 
"'leva. v. por ^ o , los gr0nd<\s r . ro 'é-
s"'l"|'s "iironcc-í lo l ian supr imido en 
hilo, con lo que el baile nueda ro-
P- 'do a, una especie de <(íoy trnt», 
'^á^ lento y con m á s variadas figuras. 
Privadas casi teda'-; de l a fu r íana y 
P l tango argentino. La figura auinfa 
"rsoyún el profesor Duciao—. está d i -
^ ida en diversos pasos y r i tmos dis-
unlos y ofrece una compl icac ión dc-
líCiosn a los verdaderos «vir tuosos», 
Porqn,, cn f,,]]., pueden d( v o o s i r 
eST)ecia.i"s condiciones do apt i tud, lo 
l^e, evidentemente, es un paso dado 
el «fox», porque se 
d a r á exactamente cuenta que si ol 
«sihimmy» re ina cn Santander el p r ó -
x i m o verano, él t e n d r á que abando-
n a r para siempre a lais m á s lindas 
muchacbas del mundo. . . Y a eso, el 
(dox». que. ha sido su n i ñ o mimado, 
no p o d r á resignarse nunca. 
BERGERAG 
Regreso. 
Hia regresa.dio de Londres, d e s p u é s 
de nracUcar a ven tajadamente en el 
i'a en vIcfliiK'dí's 1 b i-pitail), nuestro dis-
l inguido convecino el doctor don F r a n 
cisco Llerandii . 
Sea bien venido. 
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E s c u e l a s y m a e s t r o s . 
Una petición. 
MADRID, 4,—Hoy ha visitado al minis-
tro de Hacienda una comis ión de maes 
tros en rep resen tac ión propia y de los 
d e m á s c o m p a ñ e r o s de toda España , 
Los comisionados pidieron al señor Ar-
guelles que, en el caso de que no se 
aprueben los Presupuestos, se incluya 
on su p r ó r r o g a la 'segunda parte de las 
mejoras que tienen solicitadas. 
R e g a l o s p o r v a l o r d e 
2 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
BUCAREST.-JCon motivo de su p ró 
x imo casamiento con e l p r í n c i p e Jor-
ge de Grecia, l a princesa Isabel de Ru 
mania ha recibido de su padre el Rey 
u n dheqne de 4.000.000 de leis (3.000.000 
de pesetas) y de su niadre l a Reina 
Mairía u n a cadena de bnillanies con 
u n zafiro del t a m a ñ o de u n huevo de 
paloma. _ 
- E l novio Iha enviado a su fu tura 16 
esmeraldas, u n a estola de a r m i ñ o y 
una cruz de bri l lantes y esmeraldas. 
E l Gobiero l a ha regalado varias 
joyas. 
E l Banco nacional de Rumania , pa-
pel moneda por valor de u n mi l lón ; el 
Ejérc i to , tros soli tarios magní f i cos , y 
las mujeres de Rumania , u n a estola 
y u n mangui to , que valen 40.000 du-
ros. 
L a lista de-regalos valiosos es tan 
considerable, que se estima en u n va-
lor total de veinte millones de pese-
tas. 
Estos declararon ante el juez, y de sus 
declaraciones parece desprenderse que 
eran infundadas las primeras versiones 
que se dieron acerca los móvi les del cr i -
men. 
A pesar de la reserva que guardan las 
autoridades, se asegura que hay una pis-
ta que p e r m i t i r á descubrir lo ocurrido. 
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P A R A TODOS LOS GUSTOS 
L a P r e n s a y e l A r a n c e l . 
POR TELEFONO 
MADRID, 4.—Casi toda la Prensa se 
ocupa hoy de la cuest ión arancelaria. 
Algunos pe r iód icos se muestran parti-
darios do que antes de que se proceda 8 
introducir las modificaciones que se in-
tentan en el Arancel, se abra una infor-
mación púb l i ca muy amplia. 
«El Sol>, ocupándose del librecambis-
mo, dice qu© esta importante cuestión 
pierde terreno de día en día. 
Añade que la tardanza no hace sino 
aumentar los peligros. 
Dice t a m b i é n que en estes momentos 
todos los Gobiernos realizan una polí t ica 
de proteccionismo, que es la que real y 
verdaderamente conviene a España . 
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¿CRIMEN O S U I C I D I O ? 
M u e r t e d e u n a b o g a d o . 
POR TELEFONO 
PALMA DE MALLORCA, 4 . - E n la v i -
l la La Puebla ha sido hallado el cadáver 
del abogado y propietario don Santiago 
Van del. 
Presentaba una profunda herida en la 
garganta, causada con una navaja de 
afeitar, y el cadáver e m p u ñ a b a el arma. 
A pesar de que se ha tratacio do hacer 
creer en un suicidio, hay indicios para 
suponer que se trata de un crimen, pues 
dicho abogado hab ía recibido a n ó n i m o s 
amenazadores, y se habla de un testa-
mento que aqué l o torgó a favor de per-
sona ajena a la familia. 
— ¡Y se quejan porque cobramos!. . Y es lo que yo les diría: E l país está enfermo, el enfermo necesita die-
para, gonqnistar el t r a zón do cual- ta» al Pais ,e representamos nosotrQ ñ • Luego los epe necesitan dieta somos jos diputado^. 
JUNTA DE S U B S I S T E N C I A S 
S e r e b a j a e l p r e c i o d e 
l a c a r n e . 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r gobor 
mador c iv i l so r e u n i ó ayer en su d s-
paeho la Tunta provinoki l de Subsis-
ténciais, de cuya i-euiiiión so nos fac i l i -
tó ai moho la siguiente 
NOTA O F I C I O S A 
Da Junta, do Snbsistenc.ias, d e s p u é s 
die o í d o s los informes do los s e ñ o r e s 
a- -ores, y a propuestia de les m i s -
mos, aco rdó , en v i r t u d do los datos 
pmoseniaidcs por el s e ñ o r alcalde y 
• •omparandlo los precios existentes en 
.-arias provincias1, l i j a r los aiguienles 
para el precio de l a carne: 
VACA.—iPedhos y faldas, 2,40 pese-" 
tas; cojas y agujas, 3,20; pierna, con' 
hueso, 3,00; p loma , sin hueso, 4,60jj 
solomillo, 6,50. 
TERXr i iA .—Pochos y faldas, 3 p,> 
setas; ag.ujxusi, 3,40; cojas, s in hueso,; 
5-,80; ionio, 6; pierna, 6,5TT. 
Estos prcoios r e g i r á n desdie el lunes 
próx imo, día 7, quedando los tabJaje-
ros oMigados a. fijar los prooios do 
manera clara y ostensible y los pues-
tos y despachaos. 
S e r á n revisados los precios cada 15 
l í a s , en a t e n c i ó n a l a baja constante 
iniciada en el ganado. 
P E S C A D O 
E l so ño r alcalde dió cuenta de lo 
idelantado que tiene u n proyecto de 
istablecer u n puesto regulador,, que 
•puedará implan ta f ló dentro de breves 
Días; as'imisimo dió notiicias do l a lie-
^ada de carne congelad^ y que se n i 
axpendida al púb l i co . 
L a Junta e s t u d i ó los prcoios de los 
d e m á s a r t í c u l o s de consumió, co te j án -
doles con el de otras capitales, encon-
trando m á s baratos algunos de los 
quíe r i g e n en Santandier, y , en gene-
r a l , proporteionados a los que existen 
en todos los mercados, no tasando Ida 
que se expenden en los establecimien-
tos de u l t r amar inos por estar in i c i a -
da una baja que se a c e n t ú a d ia r ia -
mente, y no resultar, de las vis i tas 
giradas, que se h a y a n fijado precios 
que excedan de los que deben regir 
actualmente. 
CONTRA UN DISCURSO 
U n a r t í c u l o i n t e r e s a n t e 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 4.—El por iódico «A B C» 
publica un a r t í c u l o de un prelado, cu-
yo nombre no cita, combatiendo enér -
gicamente l a conferencia, que d í a s pa-
sados dió en el Ateneo el p r e s b í t e r o 
don Pedro Ibeas. 
Dice el prelado que el c o n í e r e n c i a n -
te no sólo i n c u r r i ó on errores noto-
rios, sino que pecó dio injusto y v u l -
n e r ó las normas do acción catálicái 
que han sido recojaondadas por l a 
Santa Sede. 
Uno dio los errores del padre Ibeas 
fué a f i rmar que los Sindicatos obreros 
deben ser exclusiv-.uuenle profesiona-
les, descartando de ellos todo punto 
de v i s ta religioso. 
T a m b i é n incurnC en er ror al afir-
miar que los obreros ca tó l i cos no do-
don aeatar m á s voluntad que l a do 
Dios, pues preci.samento los Sindica-
to© ca tó l icos reconocen las autorida-
des e c l e s i á s t i c a s y a u n lasi autor ida-
des civiles y tienen abolidos on sus 
prograniias él sabotage y la resistencia 
a rm ad'a. 
Censiura duramente al padre Ibeas 
por su a f i r m a c i ó n de qüo hasta ahora 
toda la acc ión ca tó l i ca h a resultado 
comi^etamente inefic-.z. 
T; r m i n a el a r t í c u l o considerando 
como u n grave d a ñ o para los inte re-' 
ses de l a r e l i g ión toda clasie de r ad i -
calismo®, y m á s cuando son preconiv 
zaidios por qniden e s t á investido de i'e-
p re se i i t a e ión relágiosa,, 
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Pocos son' liis momiBiitaa éd la vida 
o u que puede ptefSenei^Ese éspfectáeú^ 
lo t an enuocionuiití! y tierno couio .e l 
dad a tsus t i tulos mié él qué hov les 
ii.-isti-Mido ¡i osle acia. 
Yo, u iaeé t ro naci(Áial, ( inda di! no os-
f 
|Mi-i'uciadu &a &l ptieblo di ' V a h l r d - pafloi, soldado ctó lá Patr ia , qu ic io 






Trescientos niñeis y n iñ i i s . todós n id 
í i í n n a d n s , en inlci-lidliahlc desfile, 
cautaiulo al hogar, a, l a pat r ia , a la 
l iaiidera y al ári inl , n I;I K k : u al̂ gJ'C-3 
desde siis escuelli^ al ciunpo-; dónds 
h a b í a n de plantaiiso los á rbo l e s obje-
tó de la llcsta. 
Van aconij»añadoK por sus iiia< stros 
don ¡Manuel Cicrvcra. duu S e b a s t i á n 
SiTua, don TÜBO.teo Mar t í nez , d o ñ a 
Sel ,UÍ:L ModÚIOS, (lnña M: i r ia Alia Mar- pai-:; no. 
i n i y señor i to Mai ía t ' i ¡a. 
E l sol l u c í a qápleiiddróiso; los cam-
rpO'S, cubiertos de Fodío, br i l laban c ü a l 
si de |)erlas se vibran eiibiei'tos y axipn 
l i a s él esta.n'.'iido de coPcii's ¡ i t r imaha 
•el espacio, abajo el c m d.- la-s j i iyen i -
ni.irado amiífo don V u iiíttí 
El í oras ioni'S Va i i'ÉUS 
dic'io: üM han dfl ser 
re», de voáüntad eíxárgxcáj 
a S('.l.ida. áe áanti í ídéfi tds 
[UiG tló CÍ11 i inscri l ian SÜ ac 
dadn V lus i na 11 -li'S. sillo 
Por t i l l a 
la 
qtn 
MMIU'.IU a l püéblo , l ' i isniicii l i s n i ñ o s , --
y . u rilas í e m á al futuro iiei-oo, al ^6 los imñym ^ t ó r w o s de mas tantas y ajilondade.* 
pa t r id ta d é á fe t tóe y s e h i í n i i e n t ó s . peliéye. . , . .n i'a.i'a j i l t i n i a r aeta-le^. ?.? ronn 
ran viif 
Nos y v 
VO'SolfO'Si IIÍÍM ñ qiíetijiddf: 
\ i' '.-U es tío'i .I/,IUK S -.-'I. ivcii-
d í a y rsia a cid, \ yo, que 
lahias que héliílrSIltiD- ÍHtf 
;i li ( i i i ' l r - de la i coi azóll, 
n i imi i- parodiando ü no; i r u poeta M -
! i ¡o (!psta y d( i ¡i' ;: 
|)i( uiso del i|U:- na veía 
má§ d 'la qi-ie pi de 'sn 1-ai ria 
y di . ; ' i lufl anciano a La sonda-a' 
fifi á r ' n léji qai' r l pbmUira. 
A ci ni iiii!;:r:óii la dMvt 'ai n de la 
escueta dé liiifias, ( l i l l a señor i t a daña. Ia,s autoridades y 
,- ! L,¡;I M'odiiics. l-.-c un JH ininso din- burgalesas, fueron 
cni so. Knalt í'r ta linpi . 'lanci:: dfi la acoî ida.s por la, onin 
fiesta; t i m e páiTafos HoTinndesi dedi- I.UJKMI a^i-ado. se diac 
. ; idf • a tos p n i t o l a i v s de los niñ.'-:, esa sentidla: v , entil 
don nainión. Pela y» y seriorita María, ción de carhio que 
L n i - r. pune de nían'.fiesto la intensa, (•.astellano va. a 
r r l e r i i u i que i xl 
vida del iTombr 
EN HONOR DE LOS BORGALESES 
S e l e s p r e p a r a u n g r a 
Las extensas in íormac- iones ax- r 1'». f? a-e.-rdi'» i nv i t a r a citan te? actí^s 
puliiiea'i/as por la l ' i .m^a anuncianda se celebren en honor de los excural* 
el exli a.ordiuariu ] . c i l - V^'Ulo cpíli 
Santander se diiispíKi-e a di "ja-.nsa;• 
i'e-pres-nlai.iiMies 
íavoT.i.i'li'aiiei.. 
ón, guo, d;0 m u y 
IIH'I ' p i i .mi 
tributar.- ' ' , eal ((u r'v--
e entre ej á r b o l y la pondeneia. al que, baoe contaidioe d í a s , 
y le pinta como -dii;- dispeiisi . l i l i rgos a mi . si í es i .'.pre.- 'n-
Eistal es la obra de rjuestro ilnst) e 
]e#; voe ss 
ar ia , de 





na nula do paz, de dlc 
1 i.e ni.i e- \-i que h s pueblas paivn 
SM ateta imi en IQ que es y SígUylCíi ci 
ai l iolado para SU pl'Ogl'tíSÓ y eiuou-
ni ia . i.a i^noraneia de nim.s ¿oil ¡a •3Íi-
di l i rencia. e UliprávislÓn de oir^ s. 
i a:.' ha Ir.iídci al estada a.clu i l , vu el 
que tudas en ípeza inos nui.ir ¡as i.on-
no a y ' i1 
leenerda á r lx i l cs que esto sigiíill- en l a Ail'OaMí  l  Comis ión encargada 
can, .d (I • ("iiierniea. aqn d a cuya de preparar el r e c i b i n d e n í o , adoplan-
soinbra d a ñ a Herengiiela de Castilla • o xa.i ios. acuerdos, i-iniiplcniento a 
en t r egó l a carona a feu íiijo FeiTíandó los del d í a anteriur. 
I I I 
í i nab 
vieai io gapiituiliar de jj, 
tii-'cee.is. -u/l in nedar y «vil, gObQji|j¿ 
tíja' innii.ae, e:,!,i! ;i d.'1 l'&giÍTnimfú 
(i • \'a.' e.e ia. presa! eilí! dte l a Aiini^..,. 
pía, director proviueial de Sacid'daid.-¿l 
dji.' ". n >i''s d,f jos. d.iailo.a locales. 
A t , § ' Ü . W ^ ADVERTENCIAS 
I a el mejor orden del rooiíihnion. 
to y pa: a evi tar dilienltados en ©1 uñ¿ 
iieariu d.' Ale 'da , Se bace púbiieo q'u'o 
:.lo ped.rán asistir a. la comida qn^ 
allí a i ' e • lo?, exciirsienisi.-is y |¡iS 
j'-qnes ei;: ' -ieie s , ol i r ia les señaládaé 
poj la Qonifeiión (•¡/••ai/, n lnm. 
A..- aai- .no. se recuerda a las ealiida. 
(' .íticiaJos que d'eseei», enviar ivajíf^ 
pera.i'an la.s 
v 
•amdias de m ú s i c a m i b l a i 
ana 
o tea rurí l ieo a lo l i " i na y de-
i i s l i tu ia un m a d r o fíínlást.i-
dor. ^ f i c l b n á ñ t é i Cálles y 
Veían/Sé cuajados de e--piT-
todoss alegr-s. risncvfios, in-
Jluenciados por l a a l eg r í a de lus pe-
<fueñu.elos. Frente tí la casa. Cotíisfelo-
l i a l . el Ayuntani iento en pleno, loé 
sacerdo-les, el com.andanl" dan Vi i a-
le Por t i l la , el juez y seei. ta-to pe m-
ro rpo ra ron al la comit iva. Frente ai 
pa'acio del (>X(- l en t í s ia ia señor m a i -
q u é s de Va.ldecilla .sele al'eUca,'Mt o 
la bella s e ñ o r b a Alal ia l.oi-e. (¡ómez 
P. layo, conro sienipre r i s u e ñ a , alegre. 
' ida. a n iños , maesi ros y 
í ,os IHÍmoros se paran 
; tanto la quiei CU, ta i l -
i tud liaeia ella, que su 
bace rsperai ' siem)ii-e 
mu 
la emoción pa^a 
Ti ata- de la. m 
i-ecugiciidii lo dii 
tíne/., y eiialtocc 
í 11 d, e X11 e i i a 11 d o 
I i racl iqueh y s 
íU á n d i t o r ió . 
iijéi' >" de su mis ión , y d • b.xplora.doj 
ha par el s eño r ¡Mar- minuius la Comí 
la belle/.a de- la vir- Uia.rr'ha hasta, el .• 
a li.s nifu - a que la esiperaaa.n las au1 
émip'ré lleven a las l i tares, e cks i á s t i c 
obliTí: del la mine e,.quelta poesía,, 
aqi i ' i ideal nfetU iiaiados y can sn baii 
dad y sus \ i i lmles dn 'e i i i íp ien la v i -
da d 'i hogar, dte les pneóleis y de l a 
pal1in. 
de Va l -
expreso 
í u m p a i ie 
autor ida 
jns t i t iva i 
t á es su 
presencia 
p á t a b r a s car iñosais y alérfitadoras tafl 
hocesarias a los n i ñ a s como necesario 
es el pan y el aire. 
F.n peiTeclo orden se llega áj cam-
po. De nuevo los niiuxs canlan al a i -
boO v a la Pa t r i a . 
Les niños y el ó.rbol. 
Empieza el acto. E l lerreno está per-
fectamente preparada. Todo es ulna 
de los niñCiS. Nadie sin verlo pndi aa 
isuponerle.s eapacvs dé ta l obra, pero 
1od 
tú • 
c u l 
des, 
ran lo propio1, y n i ñ o s y anriano-s, 
bumbres y ni,up'res, i-ei.oovian la tie-
r r a y plantaban sus á rbo le s . 
Les discursos. 
"Pronto all í terriiínó la obrá- Re^irien-
(se todos, repitense los cantos, y toina 
l a palabra el joven maestro don T¡ -
me'.eo Martínez, iTeolVs-tro) que prp-
nnneia el siguiente notable discurso, 
subrayado por l á s mne-d;as de apja-
b a r i ó n de ios COlicui i . ni ee 
Yo quiern dedicar un saludo afec-
luciso a cuantos can su pi 's. ncia nos 
bonran , y si en el campo de la gl-atl-
1ud pu-den s( ñalars-.- g e r a r q u í a s . ocu-
pen la pr imera don RainÓTl Peiayo y 
"la que con él es íiaiiiMiladora de toda 
obra, bn-na. grande y pa l r ió l i ea , ŝ -
ñm- i ta M a r í a Luisa Gómez Pelayo. 
ó m 
oucomi 
Justicia dejo do recla.majlos en inf i -
\ ' y d osas montaña . s desierla?, des-
i ai ledas, coil una au.-em ¡a. de v;da"\-
l»el!eza gpe átei ra: tended la vista 
por vallas y l lanuias y doejua r l ial ia-
• 'to pi ii;-!ias delatoras d.cJ pi a.ed. r 
de lá sociedad actual, que sin mi i n i 
a! Cittuiro a l écc iónansc en el pasado: 
toi d e s t i u í d o 'o que era pa l r imo i i i a de 
lodos, lo que cons t i t u í a el cimiento de 
¡ lUff í ia ricpieza y nuestra y/da. Pero 
ya fpic quiero ser muy Inv. .•. no yry. 
a i cárgaf1 el eiiadavo con som.to íns < i -
'ui -•. Ti nem. s ante nosotros un c---
a.ca.lo grande, hci líiivso, consaia-
(íor, y él par si sido ba de ini 'uudir 
el op t í i n i smo en nuestro á n i m o , na-
biéndoncis ver el futuro con esperanza 
y i'Ogócijo. Todas las edades e s t án 
a q r í i-epresenladas. Los ancianos \. u-
d r á a preeicürife lo que esto era en sus 
líÍPí? jüyépíiíes, y acaso su alma esle 
Ir is ' -y ñe ro yo que represento la caa-l 
d > enlace é n t r á la n iñez y la ancian;-
dad iie de decirles (pie dnsecben toda 
•za, que esta nu -va saei-'da'd em- danto s e ñ o r Por t i l l a . E l s e ñ o r mar-
• ; • a boy par la maic 'ia hacia la red'.- quto vi«iló ol campo a esta l lora , Tu-
ftoa -ión do pasailas erraros, y no ce- vo palabras de elogio para cuantos 
ia rá en su eniipeño de volver a n ú e s - se toibian Interesado por cnsia obra, 
camp<is su verdor; a nuestros que calificó de necesaria, p a t r i ó t i c a y 





v la banda ímirii-slle la.s fuiéü zas vivas 
cipai . 
En el AyuiritainLiento se celebrar;'! 
Una recepciáu . 
Por la noi-he. y organiza.da pód' lá 
bna ovación e s l r u e m í o s a acog ió coloniia burgailesa, . t e n d r á luga r en la 
SÜ1 adimas palabias, siendo muv fe- Abrmeda de JfesútS da M o m - ; l ia una 
Vistosa vei l i . ' i ia , raa at iayeiire i l umi -ti| dada.. 
Dolí ÍOSé Cabarga, aleabb 
deedhi. en IwevcjS palahras 
Pon c u á n t o grado veían í a onra rea-
lizada, dando las gracias a lodos y 
" i i . M udo " I apoya de la Corporá -
c\ó i inuniicipa,l pa '̂a cuanto i edlinda-
ra en la inslrinadrai y progreso del 
Termina la fiesta. 
El campo se Cubrió de corri l los, los 
ntócts h a c í a n i amida de canqto y con 
r-lbes sus piaíe-aies y el que ba sido 
a.'.nia y vida de esta obra, el coman-
m u a •n. 
El bines, a las anee, en veinto atoa-
móvi les o coche--, p ivvrmiel l to djspó S 
tos» se t r a s l a d a r á n los excm'sion.i.-ilas 







donde el públ ico se aglomeraba y ca-
da ciad plantaba su á rbo l . 
Fueren a c o n t i n u a c i ó n obsequiados 
con dulc-s, d á n d e - e por i e rminada 
esta, fiesta, hermesa, grande y s impá -
t ica. 
NOTICIAS Y CONÍENTARIOS 
C o s a s d e t o r o s . 
Se ba leunii lo en Junta gonieral la 
Asaoiaeiói i die oniatadíü'i'es y novillo-v, 
axordiando pr.i'poncir las siguient-s 
b-a.Mes a la Satd. 'dad d ¡ picad,:i es: 
L(\s mal.a.darr-i que colu-eu d.; 2.5ft) 
a, 4.0¿0 pes t e s por su trabajo. p--..ga.-
rán a cada, picaidor 150 pesetas, de-
poesía,- de ideal, une «-s _el niun-'iito bteindó l levar tres pi lcádores. Los que 
j'nto nrm.n-a, saao porque & iq que en del e sp í r i t u , y eso signif icáis vosotros, cobr-n do cuatro a ¡p^is Wñ per-Vas. 
personas tan me: ¡li rias y .admiradas No sé bied -n n vm-.-íras manes para p a y a r á n a ca.da. uno 'de sus t res pica-
conio é s tos el mayor c togar consiste'.las i ndas l a n as del campo: p< ro si el dmes §G9 pésiáfes. 
en nombrarlos, porque la evocación f ib rador no cantara con una. conq-a Jj ;uie cidov.n fto ÍVÍS m i l p e a í t a s 
de sus nombr-'S 11 -va a m i e s t r á i inagl- ñ e r a a qui"n ( d n e r su_ hogar-lo:-» on ad.danb.', ahona rá.n 750 pesetas pá-
n a c i ó n . ' - e n interminable desfile, la. 'finitos de, su t r aba jó , d i f íc i lmente so- r a i ¿ s tres picadores. 
n o r t a r í a las LrictóniíenciaiS del t ' 
la tolipa. Siti yóso!ti,os, las j 
pü.tria., heie.ísii 'a. v i r t u d , poesi 
PPO hoi palabras follar de sentido. 
Ceidad. pri 's. al ái 'hnl, y c.inlad a 
la. Pat r ia , que vui -iras vCfOSS á r g e n t í -
To! ¡ P e n d i t a tií, noble Cautai ir ia , que 
ntorinre Inviste hijos que te b'cier.in 
reaecer de tus cenizas, consiruyemio 
sop- e ellas una patria grando y glo-
l'ipsa? ¿ T e m o r al fnluro? No bay poi-
q u é n n rie cuando jóvenes v viejos, 
hei. bies y mujeres ¡ alen al campo, 
i.-a ••even la l i e n a y con el á rbo l sien 
' "i log ¡ahin • de una nn-'va era de 
riqueza y osplendoi-. t;; p ^ jiueiib's 
' en dlgriOS ás la p.n-petuida.d bistói ' i-
ca, r 'dan ruite cuando con sus fneiz.as 
ím .va i lá u i d i u d a ' " d e una l 'uluia v 
bonrosa b ' s lo r i a . la imnar la l idad del 
no I ro <• lá asegurada desde esto dm 
reii .<e-io c ían i im.ar la marcha que hoy 
eiMiezamos. 
B:.--a bahie; b.ec'io vasatros, hermo-
;.lo, de propós i t ), iodo caliíi •ativo sre n ' ñ e - , en cooperar en esta obra, 
n iá^í ico y gatonto. no porque la Como todas Ins humanas, oecciita 0 
ga endii | i idad 
n ú m n 6 comí 
el 
Los matíiidoires do novil los que co-
bren monos ¿0 900 pesetas, pa-íao-án a 
sus picadores c-ciionta p^sciaiá, ren 
l'¡.a:r iñ uúmeiro dio ellos que bayaiu de 
llevar. 
Los que cobren die 900 a 1.200 pm'i-
E L SEÑOR 
obras, asi en id 
rabilad. Este es, 
dadero elogio y 
la admiracirei xcnlade-ra. 
Reciban, pues, el t r ibuto de g r a l i l u d 
«me más palabras bayan lieclio brotar 
de nueslres corazoir's. IUIÍ aquiiatan todas la.fi vu ludes e ia tas, pa,ga.r:'in a. cada picador 125 peso-
Sigan en orden las á n t o r i d a d e s . que funden valar y esperan/.a en íódop lo5» tas. -
nunca pudieron dar mayor leg i t imi - corazones.. Lo que vesotres s eá i s sgf, Tedas catas ha^ • fu-e ron aproba-
-,; (ÉSt,- . , ' da-; por iiua.ni.ii 'ided. 
A c o n t i n u a c i ó n re aprobaron tos si-
•rr.'cnt" s ba Ss para los banderilleros: 
1 as m.atodon s (pie eohren menos de 
cuatro miil petarías Ilevu.rá un han de-
rílííirp ("b 150 pip&itás y oes de 123. 
Les que eobrou ciralro imil a seis 
mr l peraeta.D, p a g a . r á n quinientas pe-
• i tás pai a ICS tres bamieiiile-ros. 
l - i O'ii-• ci.hi'.-n de sus m i l pesiatas 
cu adeibiulc, pa.2-a,rá a sus tres banide-
i i l l •,' .-• 7{>p p - i la •. 
Acto PipigiUíuáo ^•, puso a dtoeusi'ón el 
inc id aib' prodm ido por la acti tud de' 
' i iaueiro al fH'm.ir las ba'fies de los pi-
aáidojcs y liandiciailerois. 
( i r am o rafníícó ánite l a ¡ u n t a las 
•xpüc aeii.nes que ya ' ab í a dado, ale-
npmidó 0üi2 si bn iKi las báíHsQ fué por 
evitar un couíl icto de ord -n póblilcD. 
1 os ma'M.dnres a.rrtrdaron. mantener 
•al veta pu 'Í lo a las Empresas de Bar -
TftVinia y Car.'iellón por l a coacción 
dLdia eO doimingo. sobre los mata-
dojias. 
T a m b i é n pe r a i n i ó ayer la 'AlsoiCÍa-
een'.Mi (V- b-iudi •,i'¡|l"rois. a.eordá míos. ' , 
en pri'iinme Ingar, conoíd.o-r un vola de 
gi acias, al dies! ro Giránjorp y a los ao-
vMfójñÓa qU'» aceptairon la.s bases de la 
As i'-n.i i('-n. 
Aclu - ' u n i d o se exa.mina.ron la.s bn-
Fisfl pres'M i.tadas por los rna.taidoi'es de 
Im . s y navilh -, si 'ndo apro^badas las 
á ' los s gumios y (ni" lamió bis indine 
ras [tara m á s detenido estudio. 
tamler a v i s i t a r el Palai 
,Mia..«aa.l"i!ia. Iletel Real, 
e'i-,! ' ' . ) • . I I vi n r. | f ' ;ilio AToAri 
gares dignos de admirar : 
... ... .ros.. 
A la una t e d r á lugeiv en cJ restau-
rant Mi ra m a r u n esp lénd ido banque-
te, al qu.- s e r á n invitados todos los 
e x c u, i i o 11 i st; i si b ni §a les e S. 
Por la tarde, a las cuatro, en diver-
sos va.porcilo.'v jH'eíparados a l efecto so 
tmisLadairán burgnleses y santande.'-i-
nos al Sanatorio die Pedrosa. donde pa 
prepitrain varios festejos en su h e ñ ó r . 
A las siete y ímeiÓj'a, g r an ¡'unción 
de gala en el t e a t r o 1' reda.. 
Los exenrsin-ntotas s a l d r á n el mar-
tes por ía m a ñ a n a , pa-a. BlurgOS. 
EN LA PROVINCIA 
T a m b i é n en la proviincia si?, pr-'pa-
r a a las- autoridad-'s y rejpres^níaK?io-
nes burgailesas u n cai i iñoso iviciibl-
mie.nto. 
Ayer se rennieron las autoridades 
die Alceda y Ontoin^da,. acordando tv i -
but-i.r c a r i ñ o s a m a i u í i . l a c i ó n de s im-
p a t í a a las exp-'dirianartos. 
En Puente \'ies'.;-o, Va.vgas y otnis 
luga.res del t r rvocto es igua l el p r o p ó -
sito e idén t ico el entusiiasino. 
En el 1 ínuito. de l a p rov inc ia recibi-
r á n a los bu,i'ga,le?ie;s el gobernador 
c iv i l , alcalde, presidente de Ja. í'.á.m i -
ra d.e CoiliaierisiÓ, p i w ¡dente de la L ' i -
pojutaioión y un d i i w t i v o de l a Asocia-
ción de |a Prensa. 
E l Rea.! Club Automovilis-la. organi-
za u n a caravana para rec ib i r en Re-
n.edo a, nuestros visita.ntes. 
Lo miismo se proponen bacer nume-
rosos j ó v e n e s y ciclistas y motociclis-
tas. 
T a m b i é n r e c i b i r á n a. sus paimnos 
en uno de los pueblos de l a provim i a 
numerosos sooios de larCclonia burga-
lesa. 
I N V I T A C I O N E S O F I C I A L E S 
E n la r e u n i ó n ayer celebrada, por lia 
Comis ión organizadora del ivcibimb-n 
snp'ica osla toatoiáu 
a.ulom'ivibs 0 (.,,(.|lf,s 
conducir el lunes a los 
tén dicho día, a 
frente al Palaeiu 
Por úíiiimo, 
que los \-. i n i ' 
ce.- haya.n de 
'•\e::!;raie'ii iotas 
i nca de la m a ñ a n a , 
i ' -yinitamieuto. 
G R U P O MOTORISTA 
Por las < onecidos j ó v e n e s don Al-
Ivarto l i i-aá.mtoz. den Franci». o Sán-
c-'-oz, don Francisco P.íaz. don Igna^lJ 
<'• n'-ál- ::. don Clemente López ' l i toi . 
j i. don T o m á s P.u.iz. don R a m ó n '.la-
raí. don P dea Ruiz y don Laai ane 
Pu.iz >• 'S'a.nad '. ba qiiedai!. i n a ti . 
1;:.lo un gru |io de competentes niotí). 
i : ' -:, (Júe ! • 1 ra-.baai i án a Qunge^ 
para, d 'sde a.ilí, venir escoltando a 
los excui•sionisitas. 
Estos j ó v e n e s m 
das niensajies de sa 
autor i de', ü s y ner io 
;'i.n pu.rlador,' 
lu tación para 
l is tas bú rga l e 
A LOS A U T O M O V I L I S T A S 
1 a .loma directiva del P.eal Chili 
Auteimovilista. M o n t a ñ é s ruega a m 
dos los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l os (JIQ 
s i lean con sus codhes. m a ñ a n a do-
tnángo, basta. Renedo pa ra a c o m p a ñ é 
a los ó m n i b u s que vienen de Burgíja 
a S'anta.nder con los Beiptt'eéententcs de 
aqu. l ia príwinciia. 
Los a u t o m ó v i l e s d e b e r á n estar " ; i 
Remato a las cuatro de la tarde y 
a.cam.pañar a. los ó n m i h u s ba.-aa | | 
idaza de Recedo, donde se disolverü 
l a caravaaia. 
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CIRUGÍA CENEñAL 
Eipfdal ls ta an Partos. EnfermedMi»» «« 
la Mujer, Vías ur inaria». 
ConRaltf» de Jiez a una y de tres a cinco 
AMOS DS ESCALANTE, 10. t* .—TIL. «71 
I M M i de Pe i í f i 
OIRUJANQ DENTISTA 
d© !« Facultad de Medicina de MadrM. 
Consulta de diez a una y de tres a se+*-
Alameda Primera, 2.—Tíléíono. I-M» 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Cmisulta de-doce a dos. 
Gratis en él Hospáta l los jueves. 
General Espartero, 19.—Tel. 7-G5. 
M a L^ni i 
Ujugauo.—Procurador de los TrlbunalWí 
VKLASGO. S.—«ftWTAWDRÜ». 
R a t r ó n c J © o a f c > o t 3 j ® 
F a l l e c i ó v í c t i m a d e s u d e b e r 
R . ! . R . 
La Federación "Galaico-Asíur-Montañesa de Patrones 
de Cabotaje y Pesca de Santander" 
RUEGA a sus amistades le tengan pre-
sente en sus oraciones, por cuyo favor 
quedará eternamente agradecida. 
Santander, 5 de marzo de 1921. 
E L 
PRECIOS DS SUSC&UPCIÓM 
Penínsu la : 
Pn mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre . . . ; Ptas. 15 
Semestre — 3) 
Afio - 60 
TARIFA GENERAL DE ANUNCIOS 
En 2.a plana; a pesetas l,2r» la l ínea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a _ a - 1,00 la - - — 
5. a . _ a — 0,50 la — — -
6. a _ a _ o,35 la — — — 
7. a _ a — 0,15 la — — — ' 
Comunicados desde pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se i n d i q u é sitio preferente, suf r i rá un recargo del 50 
por 100 sobio el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para ó rdenes de importancia, p í d a n s e presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERGlÜí sEs £ N ADELANTE. 
3H ESCUELAS Y 
E N L A S P L A N A S 1.a y 8.a 2.a y 3.a 4.a y 5.a 6.a y 7.» 
A toda plana Pesetas. 
media ídem — 
cuatio co lumnas . . . . — 
tres — . . . . — 
dos — . . . . — 
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E N SANTOÑA A M B A S C Á M A R A S 
Las causas de te huei= 
ga genera!. 
Como ya saben nuestros lectores pa-
ja noticia que ayer nos fué transmitida 
por nuestro corresponsal, en Sa n toña se 
declaró el pasado jueves la huelga gene-
ral de todos los oficios. 
Para enterarnos con toda exactitud de 
lo sucedido, estuvimos ayer hablando 
con distintas personas de aquella vi l la y 
todas coincidieron en apreciar el paro 
como una equivocación de los obreros, 
que se han dejado i n l l u i r por algunos 
peinen tos llegados de otras tierras con 
el fólo fin de perturbar la paz do que allí 
ge venía disfrutando en toda época. 
Parece ser que, una vez constituido 
aquel Centro obrero, obedeciendo las 
instigaciones de esos elementos do que 
.liemos hecho menc ión , todos los trabaja-
dores de San toña adoptaron actitudes 
poco en consonancia con la realidad do 
]a situación social, llegando a tratar con 
marcada indiferencia los intereses do -sus 
patronos, consiguiendo que se entablara 
una tirantez perjudicial para todos. 
Días pasados, el dueño de un almacén 
de materiales de cons t rucción recibió 
una carta firmada por significados ele-
mentos del Centro obrero, hac iéndola sa-
ber que un barco cargado con cemento, 
que estaba esperando, no podr í a ser des-
cargado por nadie que no fuese designa-
do previamente por aquella entidad obra-
ra, advirt ióndole, a la vez, que se pasara 
por su domicil io para recibir las oportu-
nas instrucciones. 
AJgo m á s deb ía decir la cai'ta, que 
nuestros amigos no saben. Lo que s í sa-
ben os que un sargento de la Benemér i t a 
la leyó detenidamente y vió on ella algo 
que no pudiera parecerle bien al señor 
juez, por lo que le r e c o m e n d ó al indus-
trial en cuest ión que se la entregase. 
Hízolo aqué l así, y poco tiempo des-
pués eran detenidos en sus domicilios el 
presidente y vicepresidente do la Socie-
dad do Oficios Varios y el presidente do 
la Sociedad de Trabajadores del Muelle, 
los cuales pasaron a la cárcel seguida-
mente. 
Al saber esta de te rminac ión del d igní - ¡ 
fimo señor juez—hombro recto, impar-
cial y muy querido de todos los santoñe-
ses—se reunieron todos los obreros en el •;'"1í'', JSupremo. 
r, . , , , 1 1 , lee míen.u OJTuaóts oradores v so en-centro y acordaron declarar la huelga nn ,., •> ^ • 0 .io IÍI La parte tic 
general, pon iéndo lo en práct ica inmedia-
indígena ma 
teniente. 
a u n 
C O N G R E S O 
U l l ) , 4.—A las cuatro menos oci i r r iendo munhas anoiuaTías , pvu 
prr'Wiitaii m á s voiunt i 
•i Añado que ocurro c 
•itiles cuando fueron e: 
• u 
yeirutacinco so alne l a -sesión, bajo la cuida- d í a . f 
!" •••'idi-neia do r s e ñ o r Sánohez Gue- liois a eolu 
rra.. i ] t o n Lois 
i'hi les e s c a ñ o s hay escasa concu- i)i i lpa(irs. 
rrencia,, sentán.do&G en c-1 banco azul Él s e ñ o r NOUGUES: A los frailea 
el cunde de Bugál la l . ¡ los m a t é yo con u n a p r e p o s i c i ó n . (1U-
E l s e ñ o r SOLANO explana su anun sus.) 
ciada in t e rpe l ac ión acerca de los t r o j EJ i ranis i ro de l a GOBERNACION 
pellos i'iom.elidos co-nlrn, los notar ios] nuinil iesl i i que ¡se votó un c réd i to por 
en las pa.sada.s eleceioneis. l i a s (lories "para- dar1 pensiones a los 
Dice que no quiere hacer ún ico res-1 voluntar io® de, la guerra del 60, pero 
poi isablé de lo ocurr ido al Gobiernojque ese c réd i to l ia tenido que sor 11-
y ccns-iira. la conducta del T r i l m n a l | l idiado pdr el IÚHMM O de olios que so 
S-upix nw) al haC'T caso om.i'so de los prcs-.'idaban a cobrar. 
que, de td-
MADRID, 4.—£11 el Ministerio do U 
Guerra se ha recibido un dospaclio dol 
general encargado do la alta Comisar ía 
de Marrueco?, en ausencia del genera! 
Bsrenguer, participando al ministro que 
un soldado do la Pol icía i nd ígena agre-
dió al teniente úe l mismo Cuerpo don 
Enrique Masaguer, quien a epnSeéueñéia 
sidO' concedida no es p r á c t i c a , . porque d* '-as g r a v í s i m a s heridas recibid-;- ••• ra ib.-' 
ció momentos después . 
E l agresor ha sido sometido a jtíício 
s u m a r í s i m o . 
ñ i p o EÁÍ pueden a rumur UÍU-
51 C1 as. • 
•jéí, a ñ a d e dcspuós , e s t á lic-
uadas a la j-ealida d y. s i no 
a se as f ix ia rá l a economíá 
ue hubiese un an imidad en 
la a( tua.ción del señor E 
KSU&IBBVBma 
i 
í.M'-.íiin-iMiio-s notariales del acta de T01 
tosa. 
Iv\p.¡!c la, s i t uac ión que con aquel 
dictan!!-: u se crea, al Parlamento y di -
ce que por tales prncedninicntos só-
lo llegaron a ocupar e s c a ñ o s , los au-
l..VraÍa.s y los ía ls i f icadores . 
Cita un caso do Astur ias donde un 
ííi la! io fué iii^nlta.do y agraviu-do sin 
i.aiK objeto que hacerlo desistir de! 
if i -enipeño de sus funciones. 
g •••(laña el orador de une por e§-
' ! hcohio no haya sido nadie castiga-
do. 
n el arancel y- • ciort-a;-
x luccn asombro entre 
GRACIA y JUSTl-a'cc 
'AA: Hay VSid'iOiS ])i"i)(rsa.(los. 
! F.l iseñor SABORIT: No les p a s a r á 
liada. 
El s e ñ o r SOLANO: Si les p a s a r á 
M r.'iw1 yo j u r o por mi lió-itor qi i ' 
tijion-tras sea diputado no de j a r é pa 
-ir n i un sólo d í a sin interpelar a" 
i i ab la hiego eí s e ñ o r SOLANO d' 
',fi? veru'onzosc'S extremos a qüe Ueg 
p ' ac iquisnio y dice que b a l i r á n r 
c lia uto en que los notarios, para er 
•adarse, SK? v e r á n obligades a tumba' 
jaitas arr iba- a a l g ú n cacique. 
F.l ndnis t ro de"" GRACIA y JUSTT 
cernienza. tí contestar al orado' 
[fe^éndo que la. d i scus ión electoral ii; 
• i Lempre que se exagere cuanto ocr 
PrCTOéfe depurar ri'srion.-abil ida de 
" l'-üice una. caiurosa defensa del T r i 
' 1 enn ina inan i i i suancto 
das ma ica as, el Gobierno h a r á todo l^g diputados, 
lo posible para.atenderles. | gj .aceite do híga-do de bacalao, no 
E l s e ñ o r MOLÍÑA anuncia una in - ó jemplo, qaie antes pagaba 80 cént i 
terpeO. ac ión sobre expo r t ac ión del a coi mes en lo s^icesivb i ia .^ará 8 pesetas 
te y la a d j u d i c a c i ó n de tr igos en la Las puntas de Pai ís," que pagaban an 
provincia de M á l a g a . Eés 2- pesetas, s a t i s f a r á n ahora 83 pe 
EJ s e ñ o r P-ALPAPDA protesta de u n setas, 
a s u é r d o de la. D ipu tac ión de V i zea 
exigiendo el conoolmionto del vascu 
ce a sus• empleados. • ce que pa 
Dice (pie t a m b i é n ha. producido es- u ó m i c a e 
to protestas en la or i l la izquierda fiel sino que 




Ruegos y p r e g u n í a o . 
El rvñor OPTEGA GASSET formu 
Los únicos quo no secundaron el paro i iii. dn rm-go relativo a l a representa 
fueron los operarios d é l a s fábr icas de., c ó n de E s p a ñ a en l a Sociedad de ku 
salazón y conservas de bescados, por no! -«^cioues . 
J;- * . í O ice s i el Gobierno s o s t e n d r á a di 
estar agremiados. f-.ha ^ p r e s e n t a c i ó n en sn,s cargos 
Durante todo el d ía los obreros g ü a r - 1 j o r q u e sin ofender a l a s persona si' e> 
daron una actitud pacífica, como no po- ' t iepde el orador que no tienen le 
día menos de esperarse de su acreditada ' i l l u i a que icprnesponde a l a s i t ú a 
sensatez. 
Las p a n a d e r í a s , conio es natural, tam-
poco fabricaron pan, a excepción do la 
de don Manuol Planeo, que t rabajó toda 
la noche, con dos dependientes deui : co-
mercio de dicho señor y cuatro soldados 
del Regimiento de Andalucía , autoidza-
dos por su coronel, al objeto de que no 
faltase tan necesario ar t ículo en la vi l la 
y en la poblac ión de la Pr i s ión central, 
de la que es abastecedor eí señor Blanco. 
Ayer, por la m a ñ a n a , se formaron a la 
puerta de esta p a n a d e r í a grandes colas 
de mujere?, que adquirieron el pan sin 
incidente alguno. 
También- l legó a Santoña pan de B i l -
háo y do Limpias, debido a las gestiones 
realizadas por el alcalde, don León He-
íi'éra, con lo cual quedó convenientemen-
te surtida la vi l la . 
Créese que en el d ía - do Jioy q u e d a r á 
^minado este conflicto, i m p o n i é n d o s e 
eI buen sentido de los obreros santo-
üe'ses. 
I; i a 1 e nci 
ex.tremos 
del Gobier-
r el grave 
•venir qm-
Tiala . ú 
'.ras v v 
El min i s t ro de la. GOBERNACION ah i á r r ad i c s 
nani f íés ta que no puede intervenir en caya., despi 
d asunto mientras no se formulen re- v r á r faciori 
1 ai naciones. (io la 
Se entra, en el 
Orden del d í a . 
El. s eño r M A T E SAN Z te rmina su.Aon ¡unta, 
in te rpe lac ión . ] j r j | i n , i 
E l s e ñ o r SALA consume el tercer . s un pn 
u rno en contra. I oonró Se 
Manifiesta que por la .Tunta ante- roiigeisl.ió 
•iOr do Aranceles, a l a que él perle- do que 1 
leció, se pr&sehtaron unas basos estén, i n u 
• r a n c í d a r i a s y se a b r i ó un plazo pa- vec-b-o pa 
•a. una, inforni.aGÍón piibUca, a l a que Se orui 
•udionm 208 representaenmes. A ñ a d e •'{•81$, dici 
ue añora, se debía, de iiacer lo mis- Gooierno' 
ñO. i pide qi 
Formjula un proyecto de bases aran- •.r\,prva 
•ciar ías . , que alca-i 
Manifiesta que el Gobierno ing lé s , ¡uol ivo d 
'espues de la guerra, b.a adoptado ''aya., qü 
'•edidas u 1 tra-i 1 i'ote-cci011 ipta-s y Fran-• van par 1 
la e I ta l ia se cuidan y basta han t r i - o oro 710 
dicado los dereolios arancelarios jva--1 •a..n,onle. 
a. ( ielerinin.a.dois 'art ículos. ! No crex 
Niega las afirmaciones hechas por fi.'m dol 
l s e ñ o r Matosa 11/ acerca, de la falta Parlnm-er 
le p ro tecc ión a l a ag r i cu l tu ra y dice ' Sol>cita 
me el d a ñ o que se hiciera a. la agr i - Estado •• 
n l t u r a ' s e r í a infer ido a la Pa t r i a . oh ign'bJ 
Interviene en el debate el s e ñ o r ni.5;na inv 
o R I E T 0 (don Indalecio). .-.dopíe i 
Comienzo, és te l a m e n t á n d o s e de la do e,yitn.r 
•scaisa. atencii'm que el Gobierno dedi- E l man 
•a. a. estas cuestiones y pide que no fiendo n 
e lleve a. la «Gaceta.)) la reforma aran- iGti'ras a! 
1 si aria. sin. eoiitrobi.rla. • | Se ••; : 
MánifiOsta t a n d í i é u que Ja p r ó r e o í a ' Ja cesión 
por un plazo de tres ni.cses que lia tarde. 
K o y , s á So o c d o , 
no se da rá el episodio de 
con el fin de contr ibuir al mayor éxito 5 
de la función que ba organizado la I 
Asociación do la Prensa. 
IJn su lugar se p royec ta rá un esco- | 
programa. 
*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWI'VVVVVV̂VVVVVV- . . 
DE L A «GACETA» 
O i s p o s s d o n e s o f í c i a i e s . 
M A D R I D , 4-.—La «Gaccia» publ ica 





a Cabai Í a. morios ne De 
de v ía i 
dn pro jo-. 
nproijando el reg tó-
^'••cuela especial dé ia-
-- gobennidoí jes civibts, 
Jas Juntas pro vine la-
cias, para que éstr inñ-
3 les A y u n t a m icntcs e 
i-stanJemsiite. cerca, do 
objeto de reducir r l 
en r e l a c i ó n con el do 
i i fncsña , sino decoro- do 
Di 
i reí ro)ca 
Vi to r i a . 
.\ ¡noicuoo un opoiSitori al i.ngrcso en c 
r í d í c ó do id Armada-. ' 
nitervenéiéín de¡L 53e i r« tn i t é ' 
•ion. 
Él iminiistro de ESTADO dice que 
1 GC'biemo no coniipaite pise cri terio 
•obre-el s e ñ o r Qu iñones de León. 
Manifiesta, que l a Sociedad de l a í 
Nao iones ise desdobla en var ias sec-
eloncs esp'ecia.lcs y en cada. una. de 
•lias tiene España , su repreiseníación 
ie personas t é cn i ca s y aptas. 
El s eño r ORTEGA GASSET' alude a l ! M A D R I D , i . - S e a.bre la sesión a bis 
i-acasc de l a proposic ión en. la que 3,35 de ] . , , tarde, bajo la presidencia, 
" i;:,tlia el n i ion ia e s p a ñ o l el ¿ci s eño r Sánchez de Toca. 
dic>a,l eu la ( ( Mlereneia. de la, Sociedad 1 C o n t i n ú a eí debate sobre el Mensa-
le las Naciones, domP .tíAn/»-! w t w n . ;~ . i - i ~ f> 
n t a c i ó n m á s de voir 
a que pe 
n fin 
y se léyant.ft sueit-.i a 
media de la 'wwwvwi 
Piifetica. 
- ajiéetíiSnis del p '-r^o-
inno .a 
dual de S.oco pesetas. 
UNA SÜSCRSPG80N 
% d a ñ o s en ¡a iglesia 
« i r -
e eji repre- jg - i , 
pueblos en ,' 1 ni 
Pa 
F.l ue t cem LÍiSt! 1 y 
MEDICO 
íspsclallsta en enfarmedades de los nlñoi 
CONSULTA OS GNGE A UNA 
^arazafiae, ie, segundo.—Til. f-lt, de 1 
•aba:, 
'a.'eis G01 •>! sMene que no son : (jüied eben hacer lo 
10 por el contra.rí.o, 
qnií-n debe hacer a 
ya- en el extr 
dose el o í a di ir de-c._, 
ntei 0 a ae nadie se ntv 
cientlo une cpndü ;é al fraica m e. Ifefe | | 
i ' ; line los ideales cata. 'ariisüt.s bon- |á 
rados. •'• ' 
Sábado, 5 
Corona. j r i u 
)m¡ el s e ñ o r D U P A X Y V E N - í r a | 
Tiie se na.ma la liengua castellana. TOSA para alusiones. 
s eño r NOl Gl ES fjregüntá si el i Dice que el Gobierno sufr ió un fra-
lerno Iva. a.p-robado la entrada en caso al pretender lograr m a y o r í a en 
aña. del diputado f r ancés Mr . l a C á m a r a para volver a los antiguos 
.m-.é y del SnUsecret-ario' Mr . Pon*, turnos paeíficeis de los. partidos.' 
nduis'í'.ro de E S I A P O manifiesta i A demá*—pres igüe—ve i'n t ic inco años 
ea la fecha a que alude el seno-r, d© practica, l ian (ieiüc:-! rado que eí 
e-uca aO" ei^i iiüiiisi.io. ^peni^^l|.' turn.o pocí l ico . m. resuelve los proble-
. a, la. entrada, en E s p a ñ a , de 
El s eño r NOTJGi n' -ist ' a l ice- si,íl0 j)(n. ol G6ntra.r5.o, el Parlamento I que pueda pfirangonarse con Ib® puc-
dicar en que Mr. I.rou.sse desea \ e n n es |l.u,(ll, a GÉ.biern68 blag grandes. 
i Eaeea.ña y duda de q u ^ se le pon- E ü aniero, ex- Se - - u n - del ^ c m f o de d i - d m - i ó n . 
W haber defendido i ln pleito pol i - pana 11(> 
tico. te defect 
Pu • "a luego el orador que sean 
^ c s ' d e í a eo-rre de Africa del 60 me-1 
"iante un crédi to aprobado p o t l a ® - ^ -
Corles.- J • . 
l.e ccMit's.ia el min is t ro de la GO-
PEPNACION diciendo que con eso 
voluntar ios de A f r i c a e s t á n , ins tow 
ESTERAN COLLAN-
R E L A C I O N de nuevos donant-.--. en íe 
a u s e n p e l ó n ' abierta p a r a reparar lov 
|tL¡iOS eai:s:|(!eS^ po,- , ; ¡i;,. 
ercitado como misÍTUinenitp 
de Gobierno, a pesar de Jo cual fra-
casó . 
• a gobernar sin obtener antes el de-
•eto de d iso ínc ión . 
''"IUI.mente se con-cedié» al s eño r 
aro este decreto para que lograse la 
u n i ó n del a¡s fuerzas con.serva doras. 
A ju i c io del oi-ador, los Gobiernos 
deben de estar eoiisiitMídos po r Ir^s 
jefes de grupo y as í bulos conipar i i -
r ían la respoiisa.bilidad del. Pod^r. 
En 1 
examu 
ecur r i f ron unc^- ••nce^s uue 
v estudia, daiSiDcándoios di 
Beloíes de tedas clasiís y rorma* 
oro, plata, plaqué y níqüei ' 
AMOB OK ESCALANTE, NUWRO 9 
m 
PARTOS Y ENFERMEDADES J)B LA MUJER 'nido diciemio. El s eño r M M - ^ O V A R O ^ contesta 
Tnterviene. el OBISPO BE VALLA- f * Profesor a u x i ü a r d¿ dichas án 
'1 con-
^ebut de la Compañía de WO W % J flMS [tóOÍG, del Teatro cómico, deMadridj 
I Jas seis de la tarde.-Fimción a beneficio de la Hsociaclón de la Prensa local 
^IONPOPÜLÁR k dama de! palco, fisíronoj^as aventuras dftColéa 
•El Junes, día 7, a las seis y media ELÍNCION 1)15 GRAN GALi 
^ A LOS PE PRESENTAN TES DE BURGUS, p o n i é n d o s e en es( 
M i s o f = 3 R ! 5 I N Í O F"E:R8NASMDO f ® s i 
A Y I IOMENA-
cena, 
3 0 É 3 I M  EIRIM  ( e s t r e n o ) 
_Se despachan localidades en Con tadur í a de 11 a 1 y de 4 a 7. 
Goliiei 
és en el Po-
iiíiino de los 
Lenisura a 
PUÍ(S fie !!a\ 
der no ba, 
gravéis lui iblenms pendienites. 
D'ioe que si a.hora. no .s?! estuviese 
dbvut i -ndo el Mépisaje d la r.orona. 
el. Parlaie/onto • t endr ía , que cerrarse 
por falta, de asnillos de qpe t ra tar . 
Anrma. que Ja, inaccié-n es el mavor 
u'al en que juieden b i c u r r i r 10.S Go-
biernos. . 
Después, se extiende en c.Qnsidera-
c ion es sobre Jais viada jas de los Go-
l é e n l e s dfl i;'i'iipo. 
Considera fáeil que las bumbres 
preemiiñentes se pomí-un de, n.riionio 
pátíB gi>ljetna.r y sD'liicibniai: af í les 
m ai i i l r . , pi "lileuias. 
des-i TES l.e0ccn.tes.''a,. 
)ala-
E l s e ñ e - GARBA CTpO e.ei 
fnJta de inferes del GoTiier-y 
ebestionrvi de ins i rueo ién pu 
Te fn-Tltesia, é] r e ñ o r MON 
E l ' señ . i r LT7MORAGA P'de 
bra. ¡aira. l a psásiion de nvinana. 
Se le-vn-pta, la. do boy a las siete-y 
cuarto de la tarde. 
XVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AÂ  
TODA L A CORRESPONDENCIA AD 
M T N I S T R A T I V A , CONSULTAS ¡SO 
BRE ANUNCIOS Y SUSCFJPCIO 
NES. E T C . D I R I J A N S E A » m U * 
turas en l a Facultad de Zaragoza 
RAYOS X. DIATERMIA. ALtAFíZS 
CÜENCiií 
S. F R A N C I S C O , 2?, S E G U N D O . - C o t í . 
iui ta OQ once a una.—Teléíono, ÍL71. 
Anabsts olín-icos y, bacter toióglcos, 
Or-tna. símpre. esputos, fiecea. 
Reacc ión Wassermann, ' autovacuno^ 
SAM VH\UC.WA). üy.—Teteíono. v . ñ . 
o a n o s M o o n ^ e i G a b e l l e 
MEDICO CEílUJAMO 
. Consultara de once a doce en el S a n « 
torio del doctor Madrazo. 
Suijpgad^ la conguita dt su domlclli^a 
m o V n i . - | r A G W 1 . ^ L , - R U E B L O C A N T A B R O 5 DE MA^zO DÉ 192! 
M^vvvvvvvvvvwvvvvvvvvv^^ ^^\wv\\a\^vvA.vxvv^A^vvvvvv»A\a^vvvvv^ 1 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
L o s r e g i o n a l i s t a s c o i n c i d e n c o n 
e l c o n d e d e l a M o n t e r a . 
Dice el señor Dato. 
M A D R I D , 4.—A l a hora acostum- banizadas. 
niiodiücaciioaxos cu solareis de calles ur- L a s SociéHades colectivas y comandi-
Brada acudieron l i o y los periodistas 
íil despaclio del jefe del Gobierno, pa-
r a celebrar con él su d i a r i a entre-
Viista. 
A l recibiiieis el s e ñ o r Dato les anun 
fció qtue t e n í a pocas noticias que co-
pifunicar. 
D i j o que ihabía estado en Palacio 
despaahiando eon el Rey. 
A ñ a d i ó que estuvieiron a v i s i t a r le el 
obispo aux i l i a r de Zaragoza y el al-
calde de aquella c iudad. 
Cree é l s e ñ o r Daito que el Mensia jo 
de l a Corona se v o t a r á en el Senado 
el m i é r c o l e s p r ó x i m o , y entonces con-
t e s t a r á a los s e ñ o r e s Goicoechea, con-
de de l a Montera y m a r q u é s de Santa 
M a r í a . 
—Claro e s—añad ió el preisidente— 
que el m a r q u é s de Lema contes tó ayer 
a l conde de l a Mor ie ra ; pero quiero 
contestarle yo a l a s alusiones que me 
¡hizo en l a tarde de ayer. 
Y con esto puso ñ n a su conversa-
c ión el s e ñ o r Dato. 
E l señor Wats y los periodistas. 
•El subsecretario de G o b e r n a c i ó n d i -
j o a los periodistas que hoy fia v is i -
tado a l conde de Bugal la l una nume-
rosa corruisión de l a p r o v i n e ® de Ta-
rragona, a c o m p a ñ a d a de. los diputa-
dos señareis Nicolau y m a r q u é s de An-
guesa, para bablar le de asuntos re-
lacionados con aquella provincia . 
L a cues t ión de la Enseñanza . 
Los diputados s e ñ o r e s Gascón y M a 
r í n , R í u , Zor i ta , Arderius^ ' Mol ina , 
Besteiro- y Tejero, him presentado a l 
Congreso l a siguLente enmiend.a al 
d ic tamen de l a Comiisión encargada 
'de redactar el Mensaje de contesta-
c i ó n al discurso " de l a Corona: 
«Es de inaplazable necesidad que 
se sometan, a l P a r í a n ye. uto proyectos 
de ley f se adopten pojr el Gobierno 
laJs oportunas resoluciones, atendien-
do al problcnia docente, con l a exten-
s ión e int 'risiíín.d que demandan nece 
sidades "tan urgentes como- c r eac ión 
de escuelas prinvxrias y o r g a n i z a c i ó n 
de e n s e ñ a n z a s ambulantes general y 
profesional; el combatir e n é r g i c a m e n -
te , el analfabetism.o; ampl i a r l a ense-
ñ a n z a j i r i m a r i a graduada, o r i e n t á n -
dola hacia l a e spec ia l i zac ión profesio-
na l , concursos de perfeccionamiento 
y escuelas de aprendizaje; prepara-
c i ó n p e d a g ó g i c a del fu turo magiste-
r io , e n o a m . i n á n d e l a hacia l a sustitu-
c i ó n do-l actual sistema de su recluta-
miiento por cursos de perfeccionamien 
to y a m p l i a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a nor-
m a l ; conjstrucción de ed iñe ios escola-
res; estableoimiento de inst i tutos ge-
nerales y profesionales para l a m u -
jer ; l a modi f icac ión del r é g i m e n inter-
no de nuestra segunda enseñanza, , 
atendiendo en l a misma a la finali-
d a d educativa; mejora r l a s i t u a c i ó n 
m a t e r i a l de nuestras esculelas técn i -
cas, intensificando y diversificando su 
a c t u a c i ó n con u n a m á s escrupulosa 
espec ia l i zac ión del personal tiocente 
y una mayor a d a p t a c i ó n a las necesi-
dades locailes; reconocimiento de l a ! 
personalidad j u r í d i c a de las Univer-
áildade/s, con su correspondiente au-
t o n o m í a y rad ica l t r a n s f o r m a c i ó n de 
los planes de estudio, evitando l a ac-
t u a l un i fo rmidad ; r e o r g a n i z a c i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a de los servicios, inspira-
da en la / js ímplif icación de t r á m i t e s y 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n do atribuciones; ur-
g e n t í s i m a r e o r g a n i z a c i ó n del Consejo 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , otorgando en 
el mi smo r e p r e s e n t a c i ó n a todos los 
f o r m á n d o l o s de mera ru^da. buroicrá-
f o r i n á n d o l o s de merar ueda b u r o c r á -
E l Ayuntamiento, p a r t i c i p a r á del 50 
por 100 en los nuevos a rb i t r ios que se 
irnipongan por esta ley. 
Las Comisiones, permanentes. 
Para elegir presidenites y secreta-
rios, se han consti tuido en el Congre-
tarias. 
L a presencia en el Congreso de una 
numerosa c o m i s i ó n de representan-
tes de las Sociedades colectivas y co-
mand i t a r i a s p r e s t ó a n i m a c i ó n a l a 
C á m a r a popular . 
Los com.ieionados v is i ta ron en p r i -
so las Ccmi|siones permanentes que a mer t é r m i n o a l minis t ro , de H a c i é n -
c o n t i n u a c i ó n se expresan: Ida., p i d i é n d o l e el aplazamiento de l a 
Presidencia, m a r q u é s de A n - i l u c e ' e jecuc ión de l a ley de Uti l idades, con 
de I b a r r a y F e r n á n d e z B a r r ó n . 
Estado, D o m í n g u e z Pascual y mar-
q u é s de B u r r i e l . 
Gracia y Justicia, P i n i é s y Barroso. 
G o b e r n a c i ó n , W a í s y Molleda. 
Hacienda, A m a t y Díaz Cordobés . 
Guerra, conde de San L u i s y Mar-
t ínez de Campo®. 
Mar ina , A lca l á Zamora y Squella. 
Fomento, O r t u ñ o y Gi l de Biedma. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Bul lón y Le-
quenica. 
Trabajo y Leg i s l ac ión social, Osso-
r io y Gallardo y G a r c í a D u r á n . 
Suplicaluriojs, conde de San L u i s y 
Por t i l l a . 
Cor recc ión de estilo, Francos Rodr í -
guez y F e r n á n d e z Ban-ón . 
Peticiones, Pico y m a r q u é s del L la -
no de San Javier. 
Ex a unen de cuentas, mare jués de 
AiTiluofi de I b a r r a y V a l a r i n o (D. V.) 
. Presu.puelstes, C a l d e r ó n (don Abi -
l io) ; vi oep residen te, Estévez Carrera, 
y secretario, Usera 'Buga l la l . 
E n Hacienda. 
E l m i n i s t r o de Hacienda rec ib ió es-
ta miañan a niimerosas visi tas, que 
fueron a hablarle de asuntos relacio-
nados con la reforma arancelaria. 
Taniiliién v is i tó esta m a ñ a n a a l m i -
nis t ro de Hacienda una Comis ión del 
Magisterio, pa ra pedirle que en l a 
p r ó r r o g a del presupuesto vigente se 
incluyan, las .crédi tos , necesarios a fin 
de completar las reformas acordadas 
por el Parlamento. 
Estas reformas se convino en llevar-
las a l a p r á c t i c a en dos ejercicios, y 
coni/o el nuevo pre ísupues to no p o d r á 
aprobarse antes de t e rmina r el ejer-
cicio corriente, desean que no se de-
jen incumpl idas aquellas reformas. 
* * * 
H a sido desdoblado el cargo de ofi-
cial mayor del min i s te r io de Hacien-
da, y el del jefe del personal de diclio 
minis ter io . 
En e l pr ímiero c o n t i n u a r á don Ra-
fael Cabanillas, y para l a jefa tura del 
personal ha sido - nombrado don Ma-
r iano del V a l . 
Firma regia. 
El Rey b a firmado boy los siguien-
tes decretos: 
De Guerra.—Nombrando ayudante 
nailitar, a las ó r d e n e s del Rey, a l co-
ronel de Airtilliería don Pedro Obre-
gón. ' 
Nombrando ayudante honorar io al 
coronel de Arti l leir ía don Pedro V i g -
i l an . . v • 
De I n s t r u c c i ó n pública.—.Concedien-
do l a g r an cruz de Alfonso XII a don 
Antonio Sa l ió L á z a r o . 
Jubilando a l oatedrátiioo de l a Fa-
culltad dte Medioina die Granada don 
Salvador Velázquez . 
Nombrando jefe superior de A d m i -
n i s t r a c i ó n a don José M a r í a Carro.-
Admitiiendo l a d i m i s i ó n del delega-
do regio de pr imera e n s e ñ a n z a die Va-
lencia don Manuel Castellanos. 
Nombrando pa ra sustiituirle a don 
Manuel Calatayud. 
p e Fomento.—Concediendo autor i -
zac ión pa ra l a a d q u i s i c i ó n de vago-
nes a las C o m p a ñ í a s del Norte, Me-
d iod ía , Andaluces y fe r rocar r i l de 
Lo roa a B aza y Aiguilas. 
Admitiiendo l a d imis ión de vocal del 
t i ca en voi'da.dero elemento técn ico de • „ . -k • • , _ . „ 
,. , , , . . IComsieio Supenor d,e F o m e n t ó a,, don 
consulta, y, c o n s i g n a c i ó n de ; c réd i tos •Al,r.^;„„„ 
que permi tan a las clases m á s l i u m i l -
ar reglo a las conclusiones votadas en 
l a ú l t i m a Asamblea. 
Se manifestaron dispuestos a. satis-
facer el duplo do l a c o n t r i b u c i ó n in -
dustr ia l . ' 
E l m in i s t ro les con tes tó que el Con-
sejo h a b í a acordado denegar el apla-
zamiento de l a ley. 
Los comisionados v i s i t a ron de spués 
a los jefes de minor ía l s . 
E l e ñ o r C a m b ó les di jo que no es 
p a t r i ó t i c o e lud i r el pago de los i m -
puestos y que lo ú n i c o que puede in -
tentarse e/s l a v a r i a c i ó n de los tipos. 
Se m o s t r ó pa r t i da r io de m i impues-
to global sobre l a renta. 
D o n M e l q u í a d e s Alvaréz les prome-
t ió estudiar el asunto. 
E l conde de Romanonc|s les contes-
tó que hay que pagar m á s que lo que 
se paga. 
•Los s e ñ o r e s Gasset, Ler roux y L a 
Cierva los ofrecieron su apoyo en 
aquellas pretensiones que sean jus-
tas. 
r ios po r la b iü l lan te defensa que rea-
l izaron . 
* « * 
Hoy) a las t ras de l a tarde, se juga- / 
r á , en l a misma bolera, un nuevo par-
t ido de desafío, dejando su puesto el 
p-oñor OIPÜZ a don Saúl Herrera , exis-
t iendo u n a apuesta en metáldco de 
giran i n t e r é s . E l par t ido s e r á a seis 
óbicon. 
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de agua y con viento de t ierra, ^ 
iba a ganar las costa porque se hnn. 
L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
EH BILBAO 
Un encargado de taller, tiroteado. 
B I L B A O , 4.—En Lamaico, al dirigió? 
se a l a f á b r i c a de'vidnios, donde ejer-
ce el puesto de encargado, el vecino 
de Las Arenas, don A r g i m i r o Tejero 
López, fué agredido a t i ros por cua-
t r o o cinco sujetos que se hallaban 
tras u n muro cercano a l a f áb r i ca . 
E l s e ñ o r Tejero repe ló l a a g r e s i ó n 
haciendo uso de una pistola, y co-
r r iendo .hacia l a f áb r i ca , a l a que con 
s igu ió ' l legar ileso, afortunadamente. 
Por te lé fono se avisó a l a Guardia 
c i v i l , l a cua l aculdio prontamente y 
comenzó a prac t icar gestiones para 
dar con Iqs autores de l a a g r e s i ó n que 
huyeron c ó m o ' a lma que lleva el dia-
blo. 
\ F2í\íai5 gestionéis d ieron por resut* 
tado l a d e t e n c i ó n de var ios sujetos, 
a los cuales se ¡supone fundamento 
pailLcipes en el atentado. 
E l s e ñ o r Tejero había- recibido va-
rios a n ó n i m o s amisnazadores, que so 
supone soan de alguno de los obreros 
en huelga de l a f á b r i c a de v idr ios . 
E N ZARAGOZA 
Una disposición enérgica. 
ZARAGOZA, 4 . - P o r una equivocación 
padecida por el encargado de la corres- j 
pondencia de la Asociación de almace-
nistas de calzados, ha recibido el señor 
d í a 
L a dotaoión estaba, rea íd ida en ^ 
faiena. (¡le a iToja r sal—el oargaiu^. 
to—tal mar, cuando a c e r t ó a pasar 
por el sitio en que el veioro se halla, 
ba el vapor i n g l é s «Pellerby», que na-
vegaba de B o m b á y pa ra Dainqui r k / . 
con cargamento do mine ra l . 
Desdo el "Progreso» so hicieron o¿ 
ÉalMs al vapor, pidiendo auxi l io . 
1 iiniiodiataiiniontie m a n i o b r ó el «Ptall¿| 
by» hacia el velero, y durante vari¡iS 
ihciras lo remolcó , pero el «Progreso, 
aatiaíba a punto de desaparecer bajo1 
b j ; aguas y fué i n e n q s t ó r abaudo. 
mir lo . 
E l ába indono ge efectuó el 13 de fe. 
broro, ia las cuatro die l a tarde. 
(A ©ata fibra, 1 ransbordudos lo« náu. 
fragas al «Piellerby», c o n t i n u ó éste 
su rumbo baicia Dunquerke. 
E l «Progreso» quedó desampairatlo a 
unas '->() millias ded cabo Espichel. 
Los s e ñ o r es Lustres Rivas y Aniá,clo 
Imcon grandes elogios de l a dotación 
del «Pellerby», que p r e s t ó a los náu-
fragos tendía clase de auxi l ios y que 
ihizo cuanto humanamente es posible 
por salvar el velero. 
E l c a p i t á n del «Progreso» es herma-
no de nuestro querido amigo y com-
p a ñ e r o 'don Maiiiuel Lustres Rivas, re-
dactor de «La Concordia» y correspon-
sal de «El Noroeste», en vigo. 
Por ó l t i ino , el s e ñ o r A l b a les h a b l ó gobernador c i v i l una comunicac ión que 
sa d i r ig ía al fabricante de calzados de 
Mallorca, señor Es t rañ i . 
Este sjeñor tiene en Zaragoza un depó-
sito de calzado para su venta en comisión 
en los almacenes del Pilar . 
Los precios de venta para este calzado 
son muy inferiores a los que tienen los 
almacenistas, quienes para combatir esta 
competencia se reunieron en junta el 26 
del pasado febrero, tomando acuerdos 
que se hallan contenidos en la comuni-
cación de referencia. 
Dichos acuerdos son los de declarar el 
boicot a dicho fabricante, recabando de 
todos los fabricantes de E s p a ñ a que no 
le consuman calzado e impedir por todos 
los medios la venta de calzado en los al-
macenes del Pilar . 
E l señor gobernador, al enterarse de 
los acuerdos, ha suspendido el funciona-
miento de la Asociación y ha enviado el 
asunto al Juzgado. 
A d e m á s ha llamado a su despacho al 
presidente de la Asociación, al que ha 
dado cuenta de lo acordado, conminán-
dole al propio tiempo con encarcelar a 
toda la Junta directiva si persisten en 
llevar a la p rác t i ca dichos acuerdos. 
E N B A R C E L O N A 
Obrero herido. 
BARCELONA, 4. A l atardecer, en la 
barriada de Hostafranch, el obrero Juan 
Vasall, que so encontraba a la puerta de 
su casa, fué agredido a tiros, resultando 
gravemente herido. 
VWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVIW/VVVVV̂ ^ 
de l a necesidad de aumentar los i m -
puestos y pagar los beneficios extra-
ordinar ios de guerra . 
E l debate en el Senado. 
E n l a A l t a C á m a r a ha habido tam-
b i é n esta tarde a n i m a c i ó n , continuan-
do el debate sobre el Mensaje de la 
Corona, el Cual l i a carecido de impor-
tancia . 
F u é comentada u n a conferencia que 
tuvieron en los pasillos los s eño re s 
Dato y L a Cierva. 
Los periodistas in te r rogaron a l jefe 
del Gobierno, p r e g u n t á n d o l e q u é ha-
bían, t ra tado en l a conve r sac ión , y el 
e ñ o r Dato con te s tó que no h a b í a n 
hablado nada nuevo, pues todo lo que 
t e n í a n que ' decir lo d e c í a n a l a luz 
del d í a . 
Coincidencias. 
E l discurso que esta tarde ha pro-
nunciado en el debate el s e ñ o r D u r á n 
y Ventoisa, ha coincidido con el que 
ayer p r o n u n c i ó el conde de l a Morte-
ra, en l o que se refiere a , l a reorgani-
z a c i ó n de los par t idos y f o r m a c i ó n 
de u n Gobierno. 
Los transportes y servicios ferrovia-
rios. 
E l martes l e e r á el miniistro de Fo-
mento en el Congreso el proyecto de 
ley relacionado con l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de los transportes y mejoramiento de 
los sei"vicios ferroviarios. 
Un banquete. 
Los diputados y senadores gallegos 
o b s e q u i a r á n el lunes cón u n banquete 
m el Hotel Ritz a l op s e ñ o r e s Dato; 
Bugal la l , Espada y Arguelles. 
Romanones y el Arancel. 
E l conde de Romanones d ía i nan i f es-
tado esta tarde que no tiene inconve 
nlei í te en suscr ib i r na p r o p o s i c i ó n de 
ley pidiendo que l a reforma arance-
l a r i a sea aprobada por el Par lamen. 
to. 
Campaña izquierdista. 
Las m i n o r í a s de l a izquierda l ibera l 
se proponen emprender u n a campa-
ñ a de propaganda por provincias. 
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P A R T I D O D E B O L O S 
des a|scender a todos los grados do-
centes, en r e l ac ión tan Sólo con. sus 
apti tudes in te lec tua les .» 
Para fomentar la construcción. 
E l conde de Vallellano' ha presenta-
do a l Congreso u n a p ropos i c ión enca-
m i n a d a a fomentar l a cona t rucc ión , 
miodemizaci ión, higiene y abarata-
miento de las viviendas mediante el 
recargo contr ibut ivo de los solares en 
que no se edifique, y eximiendo de de-
terminados imipuestos a las nuevas 
Mar iano Cuevas. 
Nombrando pana sust i tuir le a don 
Fé l ix Agui lera . 
A ú l t i m a s horas die l a noche trae a 
nuestra Redacc ión utuas cuar t i l las ex-
tensas u n redactar de este per iód ico , 
nefierentes al notable partido que ayer 
sis ce lebró m l á ' b o l e r a do 1.a calle A l -
t a entre las pa r t idas de los afamados 
ingeniero jefe de m - . ^ F e r n á n d ^ y, don 
0 J ; ü ip i t amo Toran' ( d soldado) y don 
Juhiilando a l 
gunklla clase de Montes don Juan 
Gallo. ' 
Nombrando intorventor de l ínea , 
con c a t e g o r í a de je íe de Adni in i s t ra -
ción de, teii'ciera clase, a don Domingo 
Grajeu, 
Los ascensos del mes. 
E l «Diaaiio Oficial del Minis te r io de 
l a G u e r r a » p u b l i c a r á m a ñ a n a l a pro-
puesta de ascensos del mes actual. 
Fraiiicisco Ort ia y don Jopé Aizcorbe, 
que diaputabari u n piremiio initportan-
t í; i i 110. 
Lo avanzado de l a hora , repetimos, 
y el exceso de o r i g i n a l nos impide pu-
i'l iii .arlias en este núniiero, loi que hare-
mos m a ñ a n i a , concediendo el m a r g e n 
necesairio a tan c lás ico deporte, y nos 
l im i t amos a fe l ic i ta r a l a pareja ven-
cediora, que es inteigrada por los se-
ñ o r e s F e r n á n d e z y T e r á n , fe l ic i tación 
que hacemos extensiva a sus contra-
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l naufragio del «Progreso) . 
A propós i to del naufragio del paile-
bot «Progneso», de que dimoc ementa 
oportun a m e n t é , leemos en| nuesitro 
quierido Cfjlega de L a Coruña, , «El 
Noroeste», los aiguilentes detallos: 
«H-ait llegaido a| Vigo líos señores 
Lustres Rivas y Amado, c a p i t á n y 
primier oficial déü pailebot "Progre-
so», perdido el d í a 13 del pasado mes 
a l a a l tu ra diel cabo Eapichel. 
Los citados mai r inós re la tan el nau-
fragio fragio, que tuvo largas horas dd 
verdadera angustia,, pues l a dotaciión 
v e í a que el buque, s i n t imón , rendido 
mgn ÍSS mu 'u m p»1 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de la Go. 
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burdos. 7. de once a dos. 
Movimiento de buques. 
Durante el d í a d é ayer hubo en 
nuestro puerto el siguiente movimjfih 
to de buques entrados y salidos: 
Entrados: «Cabo Blanco», español, 
praoedente de Gijón, con carga gano-
ra l . 
«Cabo San Vicente», í d e m , de Bil-
bao, con ídieim. 
«Miarle Horn» , a l e m á n , de Haniibür-' 
go, con idean. 
E l vpilero e s p a ñ o l «Carmina» , de San 
S e b a s t i á n , con cemento. 
Salidos: «iCeferina», para Bilbao, on 
lastre. . 
«Ltff», pa ra ídem, con carga gene-
ral , ' en t r á n s i t o . 
«•Cabo Blanco», para ídem, con car-
ga general. 
«Wieldreckt», pa ra Pasajes, con ga-
solina. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: De l a m a ñ a n a , a las 
),2€r; de l a tarde, a las 0,55. 
Bajamiares: De l a ' m a ñ a n a , a 'as 
5,48; de la tarde, a las 1,16. 
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U n a a c l a r a c i ó n . 
Don Armando , Corcho, nos escribe 
r o g á n d o n o s que rectifiquemos en ab-
soluto la. in í 'o r inac ión publicada, en 
estas columnas el d í a 22 de enero úl-
t imo con Icis t í t u lo s de « L a industria 
en l a M o n t a ñ a . — U n a f á b r i c a de au-
tomóvi les en S a n t a n d e r . » 
E l s eño r Corcho afirma que no hay 
nada de cuanto en aquella informa-
ción se decía . 
Bien. "No tenemos inconveniente en 
hacer l a rect i f icación. Pero conste 
que nada inventames, porque no 
p r á c t i c a nuestra; nos l imi t amos a dar 
forma p e r i o d í s t i c a a los datos que. 
nos faci l i tó u n a d i s t ingu ida persona-
l i dnd s á n t a n d e r i n a . 
¿No s e r á que y a no hay nada de 
lo que ¡se gestionaba en la fecha en 
que sn . pub l i có l a i n fo rmac ión? 




R e g a l o d e j u g u e t e s . 
Ayer tarde nos visitó una comisión de 
mujercitas como de siete y ocho aflos, 
que ven ían a hacernos una petición para 
ellas de mucho in te rés . 
—Nosotras — dijo la presidenta, una 
morenuca de ocho años—ven imos a de-
cirle a usted que pongan m a ñ a n a qne 
doña María Pórez de Corral ha mandado 
ciento cincuenta juguetes para los niños 
de la Catequesis de Te tuán . 
Acostumbrados a recibir a otras comi-
siones muy serias, a veces contrastando 
con la pequeñez de la particularidad quo 
les trae, esta comis ión de nenas, que no 
rogaban, sino que ped ían la publicación 
del hecho de un regalo, nos produjo una 
i m p r e s i ó n g r a t í s i m a , m á s erata aún al 
saber por las m o n í s i m a s comisionadas 
que ha partido de ellas la idea de la vi-
sita. 
- Q u e lo ponga usted... ¡ S i n o lo pone 
usteti, verá!... 
Sí, m o n í s i m a s , «lo ponemos>, lo pone-
mos muy gustosos, y, al ponerlo, por vos-
otras y nosotros felicitamos a la distin-
guida dama que os ha regalado los 
guetes:. 
¿Estáis así contentas? 
Hoy, sábado, 5_ 
A LAS C I N C O . — C o n c E e H t o por la Orquesta que dir ige D. Dionisio Día* 
A LAS SEIS Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o 
Novela c inematográf ica 
en cuatro partes. 
MAÑANA. DOMINGO, R O L_ O , ATLETA. 
6 DE MARZO , PE m i , 
^ CONFERENCIA DE LONDRES 
L o s S i n d i c a t o s h o l a n -
d e s e s s e p r o n u n c i a n 
en f a v o r d e A l e m a n i a . 
g^iSTERDAM.— La. Fccloración do 
.' Iic¡i;tns (Lo IIhla.n(l.i¿. lia enviado a 
íLytíi GiexMi'gie mi. I.e.igriu>:i:i pivlrs-
udi) coutii'a IÜS dccisioiies do la Con 
SiKfia de l^aris,. q ü e reducen, segi'm 
Jlos a los obreros íulemahes a la os 
[•tvitinl idlui-anti; largos, años. 
lloyú Georgo lia contestado extra-
¿odosc de ver tan soIíoLtos a los Sin 
gjos íiolaiulcscs, y añade: 
nue aicaHerdq (fe mu;, duran!<•. la 
^lU'a., cuando el (.•ubi-'riio iiDiperla-
Lj.', de AlieniKinju trataba d̂le pnlvar 
Jo su libertad a las clases obreros do 
• p i a y Bélgica, hayan protestado 
L giiidiicatos do Holanda. Tampoco 
acuerdo de que bayan levantado 
voz contra las deportaciones do 
Xaros belgas y franceses condena-
dos a trabajos do exclavos en Ale-
jjaaia! Patrécemo epie su protesta de 
hoy •tiende siniplomonte a dej-ar gue 
«xtie sobre las clases obreras de los 
...jdos, pa.rticníliariuentc sobre las de 
Francia y Bélgica; no sólo los gastos 
de la guen-a, sino además el inmen-
so fardo de los daños causaidios pol-
la guerra que los impuso el antiguo 
0 s £ m o de AlomaiUa. 
Es iadtecuiiI•'¡emontc justo que los 
¿tañes de la guerra, y cuyo país no 
j guíridq estragos soporten una par 
, equitativa de la restauración de 
| pises que ban desvasta.do. 
Él Gobierno y e! Reichtag 
BERLIN.—El Gabinete del Imperio 
¿.jia reunido, hajo la presrkllen.cia del 
o:i;iisil¡er, para conocer la corhiuiiiict-
ción que ven Simomsi ha enviado des-
Londres iníorma.ndo de la sesión 
de iyér 
Por la tarde se reunieron los jefes 
¡fe partidos. 
BERLIN.—El presidente de Reidhs-
tóg abrió la sasión d'e hoy declarau-
do qü'.' el Reicbslag. no se halla to-
Ĉ via en estado d-e pronunciarle so-
bre la situación creada por la Confe-
rencia-de Londras. 
La opinión del pueblo. 
BERLIN.—La perspectiva de una 
ruptura inquiieta. a la masa de opi-
nión. Si es preoiisM aceptar fmialmien-
le"las condiciones Tle los aliados', sé ve 
ra lamentarse de miseria durante el 
tiempo necesamio. El pago se ha rá 
como se ha liiCLjho i-l desaaTnie de los 
pMffdia civiles. Próximaniente. sin du 
da, se podrá negar abiertamente toda 
sjwjüción del Tratado. Es preciso pen 
Jar, 'en efectó'. qiie la" idea de una 
próxima guerra a.ngilo-american.a está 
atomizada ahora, en los espíritus co-
mo antes oslaba, la última, idea de 
una aManza bolchevique liberadora. 
Un antiguo ni.iniisJi.ro de Hacienda 
iÁ R •'' ;i '1 cía ra boy: 
«Alemania, en el estado actual de 
cosas, no accedorá, y '".e.-s interés en 
no ceder. Aceptan ios en' Versa lies las 
voluntadles" de los aliados porque ge 
tfcatáiba entonces idie elegir entro* la 
paz y la "Tierra. Lá negativa a firmar 
Inihieia, constitublo el frío de Alema-
nia. Hoy las cosas lian cambiado. Si 
nos negamos a firmar, la guerra no' 
comenzará por esto. Hay un Tratodo 
feíI^PÜEB^O C Á N T A B R O — ~ « w o yin.-^PXGTíW h 
de paz que compromoie también a las 
ipotendas de la Entente. Pcrtienece, 
juies, a la Coim-isión de Repai-aciones 
el fijar la suma de nuestras deuda?, 
y nos que dará, según los términos del 
Tratado el dteredho do apelar a un 
;Tribuna,l do arbitraje, hiteuiacinnal. 
.Si la Entente quiero rea'i iza r sus san-
< ¡nnes, no podremos evidentemente re 
sistir, pero haromos entonces llama-
m/iciito a, la Oipinión pnj>iacó del mun-
do cintero, comtra la vioiación del Tra 
tado de país, y, en todo caso, el Tra-
tado de Voi-sa,lle„s quedará anulado.'1 
Esto es, en el fondo, lo que se desea 
cu Alemania. 
Interés. 
LONDRES.-—La Prensa, en general 
espera, con interés la contriúpffOpo-ai-
ción que Jos aleniianies presentaai el 
Junes. 
El doii ior Simons sé muestra, muy 
optinhista. rfeapecto de la tornuinación 
de las negociaciones. 
C 3 r 0 > 0 0 t Í l l 0 . í S 
Podemos sinceramente recomendar 
a nuestros lectores las Pastillas del 
Dr. Andreu contra la TOS, sin temor 
a quedar desmentidos. 
» • » 
A juzgar por los primeros folletones 
publicados en «El Debate», la nove-
la «Las gaviotas» será un verdadero 
éxito. 
Felicitamos al citado diario cató-
lico por el acierto que ha tenido ai 
publicarla, y le auguramos aumento 
considerable en su timada. 
LUIS RUIZ z m m 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y gargannt 
Consulta los días laborables de diez 
a una y de tres y media a seis. 
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LA PRESIDENCIA DE LOS EE. UU. 
H a r d i n g t o m a p o s e s i ó n 
Aplausos a granel. 
WASHIN GTON.—Una muchedum-
bre inmensa se congrego frente a la 
Casa Blanca, para ver la salida de 
\\ ilson y la llegada de Harding, que 
ba tomado boy posesión. 
Wilson, a causa de la enfermedad 
que sufre, tuvo que hacer grandes es-
frifer/os para salir,, teniendo que apo-
yarse en un lacayo para .subir al au-
tomóvil. 
En su rostro se reflejaban los gran-
des sufrimientos que ha padecido es-
ta última temporada. 
Al isalir Wilson fué aplaudido fre-
néticamente por la muebedumbre. 
También fué aplaudido con gran 
entusiasmo Harding al llegar a la Ca-
sa Blanca. 
El mensaje de Harding. 
WASHINGTON.—El mensaje que 
Harding ha dirigido al Senado dice 
que los americanos ban visto cómo ha 
sido respetada la libertad. 
Añade que el viejo mundo se bur-
laba de las creencias de América y 
hoy estas creencias son intangibles. / 
Habla de la herencia que recoge y 
del progreso de la República que va 
a presidir, cuyo progreso es base de 
un notable mejoramiento de la mis-
ma. 
Anuncia, que no intervendrá en los 
asuntos de Europa y dice que quiere 
la paz con todos y que los principios 
revolucionarios no han llegado a Amé 
rica. 
Tennina, diciendo que el mundo ne-
cesita, para su prnisporidad uíia larga 
era de paz industrial. 
%̂V̂VVAAA/VVVVVVAAA'VA/VA/VVVVVVIA'IAA/V\VVVV\̂< 
EN EL HOTEL RÍTZ 
A M a r í a B a r r i e n t o s l e 
r o b a n J a p i e l . 
MADRID, 4.—A la célebre cantante de 
ópera María Barrientos, que está actuan-
do en el teatro Real lo ha sido robada en 
el Hotel Ritz, donde se hospeda, una piel 
valorada en quince mil pesetas. 
v v v v v v v v v v v x v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v x / v v v v v v v v v v v 
LA MI-CAREME 
E n l u g a r d e m o n e d a s 
d e o r o , b i l l e t e s d e 
f r a n c o . 
PARIS.,—Se hit celebrado la tradi-
cional fiesta de la Mi-Careme con un 
tiempo espléndido. 
La carroza llamada de «La vaca de 
oro» iba cubierta de billetes de un 
franco y medio franco, en lugar de 
monedas de oro como es costumbre, 
vvvwvvvvvv'VA/'vvv\ 'VV'vvvvvva vv v v v v v v w w v w w \ > 
E s p e c t á c u l o s 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy 
sábado, a las cinco, c6n cierto por la 
orquesta. 
A las iseiis y media, «Obsesión», no-
vela cinenUaltográfica en cuatro par-
tos. 
Mañana, domingo. Polo, atleta. 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.-
Hoy, sábado, debut de la Compañía 
de Loreto Prado y Enrique Cbicote, 
del Teatro Cómico, de Madrid. 
A bus seis de la tarde'} función a 
beneficio de'Ta Asociación de la Pren-
sa local, «Los granujas» y «Las aven-
turas de Colón)), estreno. 
A las diez y cuarto, función popu-
lar, «La dama del palco», (estreno) y 
«Las .aventuras de' Colón». 
Sala Narbón.—Desde las seis, un 
escogido programa, que se anunciará 
en la cartelera. -
Pabellón Narbón.—Desde las seis, 
«La dueña del mundo», quinta jor-
nada. 
que el cand.Ldald ¡alista, Raiusay 
Mardonald ha, sido derrotado. 
Los resultados conocidos hasta aho-
ra son: caijiitán '.¡'•i\ coi i decorado con 
la. cruz Victoria, camiüidato conserva-
dor gul»ernamjenl;a.l, 13,7$í votos; Rain-
sáy Macdonald, I3.(>íl votos. 
Angora está conforme. 
LONDRES—La Delega(-¡..n turca ha 
recibido, la, conlest,ac.ión del (iobierno 
de Angora, a la proposición hecilua . ' I 
día. 24 próxiiino pasado por la Qonil'e-
rencia interailiiada, de onvkir una. Go-
miisión invest igadora, a Smirna. y Tra-
cia para resolver la cuestión "de las 
iniriiaiaHdoüiles. 
La Coiiloi eiiria, había, preguntado a 
Turquía: (",Está dispuesta. Turquía, a 
aceptar esa invesiligación y a no plan-
tear objlecíón alguna acerca, de las de-
más cláusulas d "! Tra.tado de Sovr's 
por fuera de las rcferen-jes a Armenia 
y Kurdislan? 
El Gobierno de Angora ha contesta-
do afimia.tiivaniente. 
Esa con testación ha sido comunica-
da ya a la Conferencia. 
Buques amarrados. 
LONDRES.—DiiCicn de Wiellington 
que a consecuenciia do la crisis de tra-) 
bajo que reina actuammiente, perma-
necen amarrados en los puertos cua-
renta y seis buques mercantes, que 
suman un total de ciento cuarenta y 
tres, mi l toneladas. 
Krasin. 
LONDREiS—Esta tarde ha regresa-
do el delegado de los soviets ruso.--., 
Krasin. 
Ha iiuMiiireistaidb que dentro de po-
cos días habrá sido coneduído un arre 
glo comercial anglo-mso. 
FRANGIA 
Dice Quiñones de León. 
PARIS.—El señor Quiñones de León 
ha doclaraido que España no so niega 
a. enviar tropais a Vilna para garan-
tizar el plebiscito, siempre que lle-
guen a un acuerdo Polonia ^ Litua-
niia. 
El cupo de 1921. 
PARIS.—En la Cámara de los dipu-
taidos ha, sido presentaidlo el proyecto 
del C.oliierno Ibunando a filas al cuno 
de 19fcí. 
Los sociiailiistas presentaron un con-
traproyecto oponiériidose, pei'o fué re-
di a xado. , 
W V W V \ W VWVVVWVAAOVVVVA,\VVVWVVVVWVVWVV» 
6e admiten esquelas dt dofunoló^ 
hsota I s i elnoo M* la taadrugada. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
fSPECIALISTA EN NARIZ, CARQANTA 
V OIDOS 
Consulta de nueve a una j de tres a • • t 
«LANGA 48;. PHIMRRO 
SOMBREROS para CABALLERO 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
INGLATERRA 
Candidato socialista derrotado. 
LONDRES.—No se ñan publicado 
todavía los resultados de las eleccio-
nes verificadas en la circunscripción 
de Woolwicb, porque ha habido una 
confusión en una de las secciones al 
hacer el escrutinio dle las papeleitas, y 
tienen que hacer operaciones de com-
probación; pero se da como seguro 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
t ú c u r a r á su e s t r e ñ i m i e n t o c o n purgantes que 
1 Irr i tan e l intestino y son de efecto pasajera 
B U I T B 
es un laxante d e a c c i ó n permanente, que 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l a a funcionar todos los d í a a 
Va veata §« @ttNiaH¿i«<r y PH^ftlao laa^ds-9B«*M da ta a/cvl aato. 
H y C e r c a i n t i l . 
IEOX, SAÎ VM!" V m ^ f v E G A , REINO- ^ 1 . 15.0GO.O0O 
SA, LLANES, SANTOÑA, ASTORGA, RAMALES, Desembolsado 7.500.000 
LAREDO, FONFERRADA Y LA BAÑEZA. Reservas 7.70C.OOO 
S u s i t u a c i ó n e n 2 8 d e f e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
ACTIVO 
Accionistas 
% y Banco de España.. 
"era. de valores y efectos 
wresponsales deudores. 
¡fversos deudores 
lentas de crédito con ga-
rantía 
J'enes inmuebles 
ĵas de alquiler 
Jjobibario 
¡jastos de instalación 





















rantía . . . 
fe as constituidas 









FELIPE R. DE HÜIDOBRO 
PASIVO Ptas. Cts. 
Capital 
Fondo ile reserva 7.500.000 
« de previsión 200.000 
Cuentas corrientes 
Consig nación esy depósitos 
Corresponsales acreedores, 
Diversos acreedores 
Acreedores por cupones 
y amortizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagai* 
Pérdidas y ganancias.... 
Caja de Ahorros 
Acreedores 
por valores 




lores ctodia. 252.236.582,43 
Id. garantía. 22.074617,1 4 
295.575.992,90 














LUIS CATALÁN FERNÁNDEZ. 
. R r i n c i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Opósitos a 3 meses, 2 l i2 — — 
. ' — a 6 — 3 — — 
r — a 12 — 3 li2 — — 
Rentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
J;aja do Ahorros, 3 por 100 de interés. 
ânjer08' cartas do cr^lt0> negociación de valores, compra y venta de papel ex-
¡^éditos con garantía de valores. 
Réditos personales. 
restamos con garantía de mercaderías, 
^ajas de seguridad. 
UePósito de v g l q r ^ jjbre.dpile.rechos de custodia, 
D E S P A C H O D E C A R N E S 
B A L D O M E R O P U E N T E — — 
W A R D L I M E 
DEi mi IHD i m m\i m m \ t i m m 
SOTO DE Lfl MARINA (Próximo al Seminario de Corbán). 
Precios que regirán desde el día 6 de marzo: 
Solomillo a pesetas 4,50 kilo. 
Carne sin hueso a — 4,00 — 
Carne de pierna con hueso a — 3,40 — 
Cojas y agujas a — 3,00' — 
Faldas y pechos a — 2,20 — 
Ríñones y lenguas a — 4,00 — 
o p a s s 
O -íSTA 
•AN FRANu JGO. 11. SEflUNOO 
'-:vn"A 
CSLYDc D U N E 
E i r o p a W e s t i n d i a s S e r v i c e 
Servicio regular directo de carga, pa-
ra Cuba, México y Antillas. 
El vapor americano 
M a g u n k o o k 
soldrá de este puerto hacia el 8 de 
marzo próximo, admitiendo carga pa-
ra los puertos de Antilla, Nuevitas, 
Gaibarién, Sagua la Grande, Cárde-
nas, Matanzas, Habana, Veracruz y 
Támpico. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia, para su embargue, debiendo 
situarla en Santander con anticipa/-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabioa y demás in-
formes, dirigirse a su Consignatario, 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18,-Teléfono, 374 
V i n o s P A T E R N i N A 
A n d r é s flrcíie ^ V a l l e 
SANTA CLARA. 11—TELEFONO 7511 
ISljlStl f (SlÜSti M a r t í s ' z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAk.. 
AVÍAOS a domicilio.—Teléfono, 6IP 
316 l i r a ! 
Vende maíz Plata. 
Dirigirse, San José, 12.—Santande» 
A r c i l l e r o . 2 3 
J 
Mezquida ha triasHadado su despacho 
ail liCirer piso de la casa nueva de 
don Pedro Escalante, detrás de la 
Casa de Socorro. 
SERVICIO DE HABANA NEW-OT 
El correo norteamericano, de grari 
porte, nombrado 
B L A C K A R R O W 
sal'drá del puerto de Santander ha-
cia el 13 de marzo, admitiendo pasaje 
de 'cámara, tercera clase y carga para 
los puertos de Habana y New'York. 
PRECIOS.—Pasaje entero desde diez 
años en adelante. 
En primera dase, desde 235 a 600 
dólares, según categoría. 
En tercera ordinaria, para Habana, 
600 pesetas, incluso impuestos. 
En tercera ordinaria, para New-York, 
625 pesetas, m á s ocho dólares de 
impuestos de deaembarque. 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
Para Habana deberán presentar so-
lamente la cartera de identidad debi* 
damente diligenciada, más el certifi-
cado de vacunación. 
Para New-York. Primero: Traer la 
cartera de identidaJd'.-^Segundo: Traer 
un pasaporte del Gobierno civil de la 
provincia del emigrante, visado por 
el señor Cónsul de los Estados Uni-
dos del distrito consular a que perte-
nezca.—Tercero: Es indispensable sa-
ber leer y escribir. 
Los pasajeros de cámara solamenti 
necesitan el pasaporte visado por el 
señor Cónsul de su distrito. 
Los pasajeros que hayan garantiza-
do su plaza con el 50 por 100 del im-
porte del pasaje, deberán presentarse 
en esta Agencia con cinco días de an-
ticipación a la feciha de la salida del 
vapor. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
de Peredla, 16,—Teléfono 97 
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Mica Uxc tmñmv. 
MfCttírt p:-|iiM;"'-
caJIe do Sü.n Jo?; 
A láé d06 ('O 
la r a . ( • • ! Ai-; 
.Por errejar bífcjüíSí 
¡í, pri^CHíioyisiron i r S:X!.:Í Goiizálaz " 




.ondies el t n i í n l o 
t-c-üíentG iXr. Haa i j l -
DII de t'.\|) Mis ión a 




y Siyh afíes, a,íl 
prr-duio ay.-.r ui 
Eiíi la v ía públ ica ^u! 
C'.H'.a r-i-i ' ir '- ' i i la B. (ia.' 
cifA'-c.-sd.u-Ti. pn la iTíanc 
E n la CimX de Socorre 
| a ^ | a iMí^i t^la , . 
filé laii-aiia n i la. (', 
m í a horid'ii en á ( 
llteilO ¡/.rnii/'-rda-, qu. 
una. bofólía. 
pOif la Guardi 
dic 
q fué asifeitád 
Mií/or herid? 
n en la C^asa f-3fl SDC-orr 
n a. de raníjaun, los m 
Dbu v S á m z M. ' r t ÍM • 
A caí 1 neniada, de uíi al-into besa,lp-
iiail ido ;:L'ca.aiiistas el d í a ía". ded pn 
En la nicinoionana. M-.-iTioria SO' po-
ai' d ' ICiI'i '\ • ni JUlmeato rif! ¿stMiaé 
•1 a l l r r <!•;' phi tu] 5t y .ol.i' ) 
te l a f''(Wiu)'ifuá f*-\ | 
i6n do i i ' i i n ) para la 
.'•¡.a (hiaília-tiics qpe, a- pe-
pa.r acción, lurres die nitxpuoí 
loa. 
a. Bilbao, • s^gun.da ^ 
prúmieaia ¡-•'ario, pi'iinera 
(•-•. iiu.p., 5-1 




'AlGTyA"LI3A?3i E X T R A N J E R A 
E l c a r d e n a l a t o d e ! a r -
z o b i s p o d e M u n i c h . 
Ideo al per iódico i ' ávan i «?Juta¡í'!!iiví 
Olí OJ pr.ocu-io .(.«wioi£.r.oj-inJ aivi iacian 
(un' }•.•!;•! 11! i-i • !• (pie ta ai c -la Ctóasjót) !ia 
( i ' i - f i la r ie] AfPzoMspo ¿2 Muiiídli M 
fVíiiiluá p;i¡'a RoiTiia nu^n^onar Yon 
PíUldln: Ka-. 
A u n prcvioindi'.ndo do la diisüncidn 
laíerior Borle F . . { 70 05 70 35 
E. . 70 65 70 60 
p. r l ^ a -^,(.0' y Tin 
' p o r Idlh 1917, a ^ 
por 100, a 97,30 por lOfi-
iva.s-., a 75,75 y 76 por 100; 
;.5|¡0.. 
uph n os Na «va M-onfcafia, a 77 
: ;!•':• taf o.000. 
EW E L A T E N E O 
S E L A Y A 
La l ina rd ia e*vj 
v-vciaiiln a, í'- . \-(-r^a 
-tj,-'>liiln.¡ cM.fepfeS" f'ín • 1.a'-
e ;,n|.;a'!za.:--;ún,i<-ara;-M 
nxinte tkd E-sla^n i 0é i 
A la"- sois de l a iitr.'Üí 
.N do! Roidir 
lis LMtíiiáiS le 
a.irii-nia. dfi Ai !-
|g caico do diez 
^Vérliicp lünla-)'. 
le fueron apro-
I as iníitauyó oí 
IMuií o Ifi-J 
/ l ian-! ti 
níc 
qiuio pa.ra, 61 Arz 
Fre.ising significa l a coi 
le baca, di.'l m á s al tó i 
l ien, diritiin-oiún que gus 
ca'ilairán ca-n «i.ra.n ¿Jiéig] 
flión d-:'! Piipa. tiíaa-> un 
pcilílicu: la do l a pr. :•• a.i ¡a en eil G6-
1 giq Oard-nal i f io tío PiM'a ll'cs fioí^'Ú-
Jiias. Dfja.ndn oslo a un- 1-i.do, y teavion-
dó en i-n-onla- al fapQrr iposTiSigitp y el 
reí K ti i p i lio) i ti > ! n á s i n S'-v.i;?: :¡itt > tó-din.vía 
edn (TÜO esta, acágión qjuíicre'n sal i r aí 
p ::•>".> Al A Ion: a.n ia, sois (Micniijíos 
( ñ i d i í s v 'lia; ano '0 6®teo oiSfUCli, l iav 
(P 
F.n PÍI pu/-'p!'i djd Sóaiiíiihoz ton siido 
d'd-e-inidiis ¡lor-la. g'ivaa-dia c iv i l do Lcis 
C o r r a t ó Géraydd Mant!$oón y loilílo 
: Am'va.n-o. d • w-inl idcs y yzüühmxcú 
iil>or apedro.ado y oia.n-'-ad'O' 'KéJ i.da a 
s-.a craivecíno' J. Anív;' . 'vn. 
IMV'.IH puestos á d.ifipu^i.cii'di da! 
D . . 
» » e . . » B .. 
A . . 
C I I . 
í mortizable 4 por bXi, F . . 
»- E . . 
» D . . 
» » » ( L . » » » B.. 
» » » A . . 
Amorüzablo 4 por 100, F . . 
Banco de España, 
Banco Hispano-Amoricanc 
Banco del Bío do la Plata, 
i Tabacaleras 
| Azucareras.—Acciones pre-
| foro n tes , . . . 
i Idem ídem, ordinarias. . . . 
70 75, 70 80 
70 8 > 70 Sil 
70'801 70 80 
71 10( 71 10 
7,2 m 71 5 ) 
93 G:I fo na 
5o j 93 5^ 
•<•' 15 i 93 d ) 
91 UP] 9:Í (J) 
94 OOl 03 75 
oleocio'n «lo Junta áí 






3 5 íG 
309 00 
75 00 
m OÍJ lo cp̂ e prisa por" d mundo. . 0éduIas 5 p01. loe 97 30 
, L a nB.fsMáriü en Francia. | Tesoro 4 por 100, serie A . . } 00 00 
Los natal ic io* de ta péMa-Oión te- | | % ^ ^ * 00 
. s,..,, ¿ p o r a d ó -1 la <!-•• 10= tnuer- WBBCI Ídem, serie ^ 00 00 
+iy „i , , ' , . ¡ ' , , ! ! , 1 . - i ! . / , ,íh loVo (••,„','¡ Azucareras estainj>illadas. 00 O" 
Juzgado. ] 
îÂ VVVltVV\AA'VVVVVVVVVVVVaAAAa'VÂ ÂÂ aaW\.VVV 5 
aruíia ^oiuas ma.najc 
do BaYiora cpjn el 
1 n aharnlo 0ibj«to 
(yac-:jnin:!daa a la 
raiauai. (>;• na 
oióli . aaonaana. i-'a 
q u e on ¡ n á s de u n 
ria^-,- r u n a i ' r n o ¡i 
i :' - I • u n 1 l • 
biilpo vi .n ¡"aulhialk 
jiWM.ril v óloi l táf ied; 
Anfc- e! Tribua! del Jurada, 
Vv-'i-, aal.'̂ . É Ti-üi-nnrl dteJ JMlÉdo, 
UlV(» -luií-ar' ia ' Yist-i d,':l?i ca.us.a 
f luida, po r iuceiidiio y da.par.), on üf 
.Tnzga.ílo de La r alo, coidra. Ab.-ja.nd!-..) 
En vista de laísi n-ru.oÍ)as. el r n i n M e -
ll s K' d-ara i an;ai,¡.P-a inva,qjd.Cíg y 
] rori,ó0'!'Oiid¡<-nlf'-i a A ' n c i a y Lo-
nrionitia^. y los fa-Mi cidí'S- a "Ia('.7;;-!. ]•'.' 
auinonlo os ifeflortaxí.fe. Y afíilde 'd 
praaiVdico de donde tonrames la ir- í i-
cia: 
t<La naluraileza iba vencido n todos 
r v- !-> -j;l:i.airat'-^ y a iodiia las o Inerva-
cienes v i'osei'vals que sr-l-co d -parí ¡cu 
í d e m no estampilladas^.. 
Exterior serie F 












^lavcnto, í:.-¡orit:r conde do lloiua. 
oprv'fíid'avto prinioro, dan. A n ^ 
asiirioblo f nada, don ]M$: 
•::! p r i ia : ro, dan T o m á s E í d i ^ -
•lal Doofun-aio, don, Eugenio l.óp.?. 
dador, do-a Jo s M au'ndez. |>a. 
(H 00 ta . 
ÓÍ2 00 V. 
Ó 0 á9 do í 
277 OT Gt 
Ó|0 00 rna. 
2; G (ÍO I 
302 G0 la 
É i 
75 00 s 
33 (0 Viiw 
m i 0 n l f i 
00 í 0 s.-,, . i - .r io tercaro, don 3;ra¡idsf9 
00 i 0 (loii/.ák-z Rniz. 
09 I U ivv»/VVVVXAaiVl'VVVVVVVVVVVVV»̂ ;V\a'VVV\a\\̂ Â W 
00 ( 0 n K . 
m N o t a s 
52 0 )! - . -
i unieii'o, don Vic.t; liaffo 
' .añado, don Tomás Bí-
28 1.-2 ExtJÜoradctXG.—Mañan: 
' 7 13 V.é v [radia . 56 prOí a: 
000 OOlOOO 0'.) 3 c.-.po-l- 1 11 Pan 
00 00 í") 00 lo* oa9 ím a-aa laá trop; 
11 45! 11 65 dar, en d Glub da la i: 
a bis mio-
M\, liO UII í-
dará , tu-íios 
do ¡-"--i.ütá!).-
iil.uf'ión. 
.poixrua oí ni'! ni 
L a GandacJ de Santander.—El m 
vimienlo del Asilo en el día de ayer, 
¡fué el siemipnte:-
l-GOS •- I Condd;^ áii£4ribaaid.a^ 70:!. 
i & m I319:.sa-j i-an ro ic - con billaia do b rrccaml 
•'C&O y Tiy.'iO; l '] , a .-ur r..,:v¡iecl.:.vcs pnritoir', 1. 
Asilados que quedan en el día de 
boy, 139. 
rioaic A, 9> 
d i i a o prOCe-1 ro.iin'sulada con 
saido. _ 
oe i.n an aciivutaiU para las onnnas fici por 19.). 
i"1 a do c iv i l , y el 1920 no lo va en za-, (/i.'i.aai ;.:n:'s d-l 
g'a. ' núiaiara* 1 ád' 50.0 
Fn p ^ - ' K cf.-lar^r'nb-' en ni .dcparlfi- Ayainí¡a.n:.iünit( 
monto d d Sena, la r^dndística, a r u s ó 1 
la cifi'ív (Je ll.-^'-a na4al¡ci(-s ei. el p i ' i -
Atíor^ción nESiurna 
Fa'-a. nciflí-* vda.'-á a, iief.'ás Saica-
-naada..d.o. en l a Saaita" I^l-pfüa. Ga.t-1-
dra l , ol t u rno primearo ^ k e ¿ r a Sáño- dada .a E L P U E B L O C A N T A B R O sir-
E n toda la correspondencia üirigi-
i      Si -
vainse hacer constar: A P A R T A D O , 62.-
P»jataílo.ro,—Romaneo del día de 
'""•nro: éyr'íé B , aya ia 
::\ í&ljQ . ' . [{ ; • ;; •; n a i v a r o a , 10: m o n o i o f , 20;.catf 
í -Haio, 91,50. Ipe^o de 1.549 R i b r í r a m c * . • • 
OiNES \ iU 1 ' i . . . - - , con p. ao .'.o 830. 
'n.UrL-u-.-ic,' 1,n;b nrff\ rv>Rh (IP 986. Diañco ^ d1 Ri|lÍi'd.o, núijiicrc© 1 a 
üaááóni -Aün^na p é s e t e Un d d co- ] BomiEGros vclü«f:'?.r¡os.-i<Sc c S ^ H 
nifíemire; 565 V •570 Y i & S ' ^ á a a - t a d o .-! ppi-y.a.mal t!,d Guorp» a-̂ ivrt 
lb-i.ii<--) \'-a .•-'••'•>, (>15 •pe-g-rdas. ' ¡ a i r a m a d a í o n í d a , con nniforme v 
Bétíxs&. iHmitsá-JWá XieatsesíM-!< . iequkpn. nB>l-a.- ww,l¿to;m?sní«i.a,1 nuo "f58-;-
E s p a ñ a , 304 pos-da--, fin deJ ává lu 
M, 300 y 3Gí)}5Ó p - das. naav-a, , i r ro 
ir,:-
I A i A B i L L S . P e d i d l o E s e! m e j o r . 
- a- .>-.v.>v-i -.. ,.- v... • -cv . -a ; . - . , : • r 
Alameda Primera, P ú m e r o s 20 ? 22 : : Teléfono 4-81 : l 
SUeiJESífo EN 6D5H: IHSTITUTQ, 39 : : U l é l o m 6-34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de esfiufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
cuarta c lase .—Ataúdes, féretros, sarcófagos, y arcas fié todas cía 
ses.—Gran histaHacion de c á m a r a s mortuorias y capillas ardicn 
tes.—inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta CASA se hace cargo de la tramitacrón de expedientes para 
traslados , disponiemild de inagnificós furgones automóviSes, y 
continúa siendo ía m á s R A P I D A y ECONOMICA en la presta, 
ción de sus servicios. 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtide muy variado en marcos de diferentes for> 
mas y estilos. 
R R K : C I 0 3 F Í J 0 3 M U V V e : 8 S Í T A Ü 0 3 0 ^ 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
JJECEflO, 11 {cu el liiisuio local qno ocupa la pxpisfci ín de foíogYafias do .LQ3 ITALIANOS) 
n o s 
.•WVv.Swffl. B S Ga'-ito? a \ J u I • 
(Sociedad de responsabilidad limitad i ) 
s mecamcos 
a k r a r Í&. 
A r e n a S e s d a i s l í a ^ c - T , 8 5 j 
A i s i T A. ss> E: P £ 
aserrar 
P A S E O D E PEREDA 
(Entiada por Calderón, 21 
Maquirsaría y material e'éclneo. 
^qu^paniíento eléctrico de auíomóviles-
ELEOTRiCAB, r¿cvedad,'da 015 céntimos 




A las Gompañías de los mismos re ¡ 
clama RIOS, Ata i--..zar.-as, '7, . WSE!»-
•SUCKSOH DE PEDRO SAM MARTÍN) 
I Especialidad en vinos ciancos de 1» 
Nava, Manzanilla y Va.ld/3peñas.—Ser-
vicio esmerado ^n oon^'d^s.—Teléfomi 
• los médiecs do iec di |s© p&sfam é»l munáo porqm tená-
SBAN OAFiE ít^STAÜÜAWT-
¿ftliftclaiidad en bodas, banquete», et* 
HABITACIONES 
Servidlo a ja oaxto y por. cabjerloí 
Hotei R c s í a u r a u í y B a r " l ioya l" 
E l único con 6í3rv¡cio a la carta. 
Servicio de automóvi l a todos los 
1 trenes. 
Amplias habitaciones. •'-'•••'<• •" ^ ... -. 
" '¡i mmv.tigsám^M 
I ¿E MABZO DE.1S21, K L . R U E B L - O C A N T A E?» 7 - 1 0 A ^ O V I IT.—PAGINA 7v. 
m m a Cülis. y Es 
flíg 7 de marzo sa ldrá el vapor Z I L D I J K , cap. Mr, G. J. de Jone-e. 
DE CURA 
p i r a s m í o G a r c í a , W a d ' i i á s l p n i - l p i r í a d o l S . - T o l á í . 3 "S5 . 'Sa? í t aHí i f r 
Pastillas de Eucaliptus, 
Elósegui. Curan ía tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
3 
iii»isío, V\. lü. zis. n m m 
Perfumería.—Cr.m isería .—Obj etos 
de capricho. — Carteras. --- Géneros 
de púnto.—Cera Re lámpago .—Im-
permeables de las mejores marcas, 
para señoras, caballeros y n iños 
'Mler do composturas do toda 
clase de paraguas j sombrillas. 
F.l din 19 do rnnrzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander—salvo 
jüjiltingfiiic¡as—el vapor 
Su capi tán, don Ramón Fano. 
|3giltiendo pasaje de todas clases y carga, pa ra Haba«á; y Veracruí i 
PRgIG'iíí D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D l ^ A I I . U 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos. 
Para Veracruz, 5V5 pesetas, m á s 15 de impuestoi* 
En la segunda quincena de marzo s a l d r á de esfe puerto de - Santan-
• el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
fÉMtiendo pasaje do todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
Airas, • 
Para m á s informes, dir igirse a sus Consignatarioa en Santander, ss-
fcires HIJOS DE A N G E L P E R E Z - Y COMPAÑIA.—Paseo tíe Pereda, Si , 
Apartado n ú m e r o 6.—Teléfono 63. 
~m i» _ . . de 15.000 toneladas, s a ld rá hacia el 
Vapor i E l [ l ^ ] P 0 . | g r : 0 . 0 ? 20.de marzo p r ó x i m o . 
PRECIOS: Pr imera , desde 1.350 a 7.000 pesetas, m á s impuestos. Terce-
fa ord¡!i;ii ¡a, pa ra Habana y Veracruz, pesetas 620,10 y 641,10, inc lu ídoa 
« ( p u e s t o s . , 
. Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
08 pasajeros para Habana y Veracruz, dir igirse a los consignatarios de 
& Compañía, en Santander, s e ñ o r e s 
, h m \ & s a T e § . 
. Cosumido por la& Compañía'} de los íerrocari leB 3»! Nort» de Espafia, <Sí 
JWla del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera por-
.^esa nír^c "Trmr.t^ooc: Ha f n r m p n i ' r i l v t r anv ía s de VíiiDOr. Marma de .ampo a Zamora y urense a viyu, ue oa,ictmaiio<i «, xo. ÜU^Í» 'Pesa y otras ^Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vapor, Marma de 
'len-u y Arsenales' del Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de 
jy^gaclón, nacióles y e s t r a a j é r a s . Declarados similares a l Cardi í í por el Ai-
^ntazgo portugués. 
. puwnes aa vapor.—Menudos para t r a g u e A^omSTMcis.—Cokí psJ-R »*OB 
"•¡fMrgicos y domésticos. 
**«anse, los pedidos a la 
l upeífi, AS» 
j, cti-es iniormes y precios dirigirse a las oüclnas de la 
i'^í"». 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n 
E XI1' 01.—SANTANDEJP., s eño re s Hijos de Angel Péiiez y Compañía . 
y AVILES, c e n í e s de l a Socieded Hullera Española.—VALENCIA -
•^1 Toral, 
- TALLAR. BISELAR V RESTfiSiRAR TOS3A CLASS D2 LUNAS1. 
'"O» DE LA» FORMAD Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS ,Q«A» 
« A D 0 8 V CWÍ/LDURA» DEL PAI!< Y EXTRANJERA». 
i Asaca tíe EBcalaritfti nmnero 4. Tel. íW^Í. Fá-brica: Gery&iatii», IR 
mats 
;L::::-OADES GLASSFSÜADO-
r.3 DESEAN" ADQUIRIR DO,S VAPORES,EN E - x e s L E t i T E ESTADO DE CONS,SRVAOÍON-Y DE UN DES-
PLAZAMIENTO QUE VARIS DE í ' " A tM TS.MELADAS. REUNIENDO LAS S i e e i l E N T E S OONDÍCÍSNES: 
A i ESTARAN' C O M P R E N D Í DOS Er i LA PRi f t lE l íA CATEGORIA BE LAS 
RAS LLOYD A L E G A N , B U R S A U VE RITAS O L i O Y D * SAG.3STEB. 
LA CLASIFICACION QUE D E B E N TEt-iER. EN EL SEGUNDO. ES L A DE UN S DENTRO DE UN CIRCU-
LO 3 / 3 ' ¡ . 5. (Gl) .(CRUZ DE MALTA, Y EN E L TERCERO (CRUZ LATINA.) 10C. A. 3. L M. E. 
Bí LOS CASCOS SERAN DE H5ERRO O ACERO. 
C> SU RADIO DE ACCíON MiNÍP^íA ES DE LGCO M i l LAS. 
" S E R A N PREFERIDOS LOS DE ESGCTJLL.AS APROPIADAS PARA LA CARGA DE MADERAS. 
SERA CONDICION PRECiSA QUE, 53 NO LO Tí ENE YA DE A N T E M A N O , P U E D A N SER F A C I L M E N -
TE DOTADOS DE UNA P E Q U E Ñ A CAMARA DE PASAJE DE PRUvlERA Y SEGUNDA CLASE Y UN SOLLA-
DO CON CAMASTROS. 
LAS OFERTAS POR E3QRSTO O DE P A L A B R A , A LA INTERNAGSO N A L —¡SAEEL LA CATOLICA, 4¿-^ 
?V5ADRID. 
¡ s 
[ t\ o ñ \\ i 
^ 1 1 
O R I E N T E F L O R I D O * L A S M f i N f N A S 
M A R A V I L L A S D H L S P A N A • 
L a s m á j ¡ónicaa v' refrescanres con perfinne d/. alta disíindóíVi 
C P E M A D E A L M E N D R A S C A L D E P 
Preparac ión es tparíjvü¡osa.-3 para el cutis 
El d í a 29 de marzo s a l d r á de Santander el vapor 
Su caij i íán, tío¡i Frj.sist5Co OcrfesSo. 
admitiendo pasaje de todas c luss¿ y carga con destino a la Habana y New-
Para informes i'e preci.-'s y doma condiciones de pasajes, d i r ig i rse a 
sus Consignatarios en San fa iu í e r , señores HÍJOS DE A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo óe Pereda, 30.—Apastado, número 6.—Tetefono, 62. 
S a l d r á de este puerto el 28 de marzo, salvo contingencias, de San-
tan í ie r , el magn í f i co vapor e s p a ñ o l 
de 15..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lu jo , p r imera , se-
cunda, segunda económica y tercera pa ra Habana. 
Pa ra solicitar toda clase de informes di r ig i rse al Agente general en eJ 
Norte 
D o rs j F R A ; r s ! o r ^ ' c o o A R c ! A 
Wad-Rás , % principal.—Apartado 38.—SANTANDER 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
ia de anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal do CBEOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros c rón ices , 
bronquitis y debilidad gonoral.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O S BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De Vfnta en las principales farmacias d© España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Companfa 
bebiendo agua do DOR9NE8 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madm 
¡ro, 2. Toléiano 5-37. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
'Calla de San José , n ú m e r o 7,baJCN 
toda clase de muebles usados, CASA 
feSARTINEZ; pa^a m á s qua nadie. 
JUAN D E B E R R E R A , 2.~Tfiléf. «83, 
(e lecí roí ís is) . D e s a p a r i c i ó n pa ra siem-
pru d«:! jioio y vc'-llo. 
Carbajul, 2; duplicado, de 12 a 1. 
P . L L A M A 
E c o n o m i c e s o d i n e r a 
S" aüi.-sn hojas Gilí elle, a d if 
timóse Tallé¡r dé vaciado. P l a i a ia. 
Se reforman y vuelven fHso 
smoking, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía^ 
• VuélVense trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m o r o 12, SEGUNDO 
Procedente dé una i m p o r t á n i e casa, 
se biquidan in i íñ idad de cuadros y 
otras a n t i g ü e d a d e s , a precios incre í -
bles. 
V E L A S C O , número 17. 
Sólo por u n mes. 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domíeil ia, 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S 
Autcmóvi ies y camiones para alquiler 
T E L . 6-16.-S. F E R N A N D O , 2. 
!S 
SANTANDER-SAN S E B A S T I A N 
-Despachos r á p i d o s a l por mayor . 
Ventas al detall en el Depós i to . 
Cficína: Gastetar, O. Teléfono Í7«. 
Depósifo: (^aüaño. Teléfono 206. 
S A L T A N D E R-M ADR I B 
RAPIDO—Sale de Santander S la' 
S'íO (lunes, mié rco l e s y viernes-; llfii 
ga a Santander a las" 2014 (marter 
jueves y e á b a d o s ) . 
CORREO.-SaJe de Santander a 
WTi-, l lega a M a d r i d a las 8'40. 
Sale de M a d r i d a las 17'25; 
Santander a las 8. 
M í X T O . - S a l e de Santander a lai 
7'8; llega a M a d r i d a las S^O. 
Sale de M a d r i d a las V%kb\ 116^ « 
Santander a las IS^O. 
T R E N T R A N V I A . — A las 9'20 y. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S I S , H 
y 17, pa ra llegar a Bi lbao a las l i ' l f i 
ÍS'O y 20'54, respectivamente. 
Salidas de Bi lbao a las 7'4G. IS'H 
y 1S'55, para llegar a S a n t a n a ^ a iai 
H'oO, ie*22 y 2 r 2 . respectivamente, 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander a las 17,§l 
para llegar a M a r r ó n a las iQ^l^ 
Salida de M a r r ó n a las 7,10, par; 
llegar a Santander a las 9'20. 
Salidas de Santander a las 
i2'20, 15, 17 y 19'55, para llegar a Liéi 
? a n é s a las 107, 13'21, 157 y 2l,5. 
Salidas d e ' L i é r g a n e s a las 7,2(7 
i l '20 , 14'5, IG'/iO y 18'25, pa ra llegar • 
Santander a las S'SS, VglK IS'S, WWk 
f 19'íi6. 
Los trenes que salen de Llérgansa 
a las 7'20 y le^O admi ten viajeros p » 
r a l a l í nea de Bi lbao, con transborda 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de San tander los jueves jf 
domingos a las 7,2ü, y de Torelaveg« 
a las ir55M 
E N S E G U N D A P L A N A : 
Simpática fiesta en Valdecilla. 
x > x ^ . m x o x > i a X ^ ^ L M ^ j K r ^ . j s r A . 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
E l / I N N O M I N A D O 
Niadie concede iuiípoi-tanciia, n,i de 
íiiadie llaaria la atenoión, ed que una 
persona se apoye en la esíjuina de un 
ediñcio cuialquiera. Díganlo s-i no el 
ga lán enamorado; ol qme if pora una 
cita; el amiigo oyente, víctima del ami-
go plúmlwo, y' m á s de un guaírdia 
mnniioipnJ. 
•Poro a nosotms nos ha preocupado 
sariamoaito, proruiKi.ninfjito, quie se 
iLpoyen en kis1 es-quinas Cflsrto® ciuda-
danos" a los cumies liemos conocido 
guardando esa, posiiciún Iiiace muciio 
ticniipo y qnie cnla vez qne los venios 
ostán en la niLsiiii.a actitud. No® hiemds 
aicostiu.riiihraido ya a. veíloS ;isí y no 
podíanos (iiiiríMiii-Itvs andainlo, mi si-
cpjriiéiia semtaidos. Es más, a voces lle-
gainos a suponer qr? romian prarfce 
del edifloio eá. quie se apoyan como 
eJemento decorativo. 
Peiro no, no debe ser esa su misión, 
amicpie. h/ailít ahora no sepamos que 
sea otra tampoco y eso que homo® tra-
tado de aveniiguaaio por todo® lo® mo-
dios que están-a nuestro alcance. 
Es, piies, asta, la p ^ r a e r á ¡iiforma.-
ci¿«l de cómo se ganan la vida/las per-
sonia®, en la cual no liemos logrado 
nuestiro oihjoto. Hemos fracasaido ro-
tundiamente, pero ol lector amaible que 
nos soporte Insta ol.ftna.1 sabrá conec-
dernotS su indulgencia. En esa seguri-
dad , profeguiiiremos. 
Bao® 'hombres, que, geomé trie amon-
te considonido®, -no son m á s que unas 
sencilla® hipotenusas; que visten bien, 
que a veces fumian y algunos están 
gordos, tiíMion notmbre y apellidos—.al-
gunos tic n on también gabardina—, tic 
nen juventud y una frescura polar. 
Hemos sabido que no poseen biienos 
de' ninguriia espeoie, que no trabajan, 
tpie Biádfflé l'QS ma.ritiop^. pero ellos vi -
ven. ;.Cómo s« ganan la vida?... 
Misterio. Un misterio imponetrable. 
De algunos se cuentan cosas extra-
ñas y un tanto denigrantes y se dice 
que viven del cuento. 
Np lo creoanoR. No creemos tanKpoco 
que sean policías, ni , mucho menos, 
'Mpías do alguna nación extranjera.. 
Su/puiífimos que estuvieran al servi-
cio dH (io'biioirno diesempefiando oap-
gos soci-Hísimos; pero nos consita que 
del fondo de reptiiles no perciben oan-
tl-dad al•.',11 na, mi desen ^ ñ a n cargo 
alguno como oniplea.dois d-. I dobierno. 
Ni .siquiera como devastadores de es-
miin;as dé edificiios particula.res ni pú-
blicos. 
Por dolicadioza no no® hemos ntro-
vido a preguntáirselo a ellos m;ismo-=, 
y nos hemos menguado momontánca-
mente; pero siin c^jar en nuestro em-
peño. Y, tarde o temprano, lo sabre-
mos. 
M.iientra® tanto los considera.romos, 




C R O N Í Q U I L L A 
ACERCA DE UN CRIMEN 
Con invencible horror hemos apar- Entre lo que se practica involunfaria-
tado la vista anlo la lectura del horri- menie porque un estado psicológico 
ble crimen di 1 pasado jueves. I individual precipita con fuerza in-
Una mujer, soltera, mata a una ccnícnmlc, y lo que se ' jc-utn erni 
criatura recién nacida, su hija, va- alevosía, media c' abismo del castigo 
ciándola los ojos, separando la cabo- al perdón. 
za del tronco y arrojando los restos ¿Cabe pensar algo de esío en el 
al patio de la casa. crimen tía csi mujer? No. Este ^s el 
La infame es natural de la provin- crimen de la degeneración, de la Ln 
cía de Logroño, en cuya cápítal Se mita ra de un ba.io pueblo, al que nu 
acaba de celebrar con una gran fiesta se ba sabido cuidar en su estada p.-i-
el reparto dé premios a las nodrizasjvado, ni én su pureza de costumbres, 
que mejor supieron cuidar de los n i - , abandonándole a la ulasfomi i , al 
ños a ellas entregados. La fiesta fué anulfebetismD y al aguardicnic. 
solemne y en el recinto de un teatro La madre culta sahe vivir la trage-
vibró el cántico al amor al niño, jbu- jdia dolorosa de una vida miserable, 
ro (ontrastel ' ien la que moran, en infecta vivien-
Pero no hay que buscar la causa de da, unas criaturiía® rubias, que lle-
Csc infltlnto criminal de esta desdi- van en los ojos la visión del desoncan 
diada mujer en una perversidad san- to y en sus nocas la angustia de un 
guinaria. No cabe ello en ser huma-. dolor, que es el fracaso d i sus vidas 
no, normalmente constituido y de es- quo empiezan. 
].íritu culto; es preciso atribuMo a la) La adre culta es aquoiia de otra 
falla de cultura y a la degeneración tragedla, que: ahora recordamos, que 
de la raza. 
y leal equivocación, es la causante de 
que resten indefensa® otr/ta muchas 
prosunias víctimas nue uo bailarán 
tampoco el amparo debido a sus vidas 
ni la Justicia recta que evite las cau-
saos en la en t raña engendradora de 
este pernicioso' amibente social. 
Antonio ANEGORA 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvv v w w w v 
Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
gan lo más brevemente posible. 
VVVVVVVVVvVVVVWVVV%'VVv*«rvvvvVVVVVVXr«'VVVVVVVVV 
EN BARCELONA 
Catástrofe en una fábri-
ca de tintes. 
lante y socios de la Unión Montañe- nerales de los casos hiasta ahoríl 
®a, Deportiva de Cueto y Peña Le diados es tanto más difícil cin 
Comptoir, que se-presentarán con sus que las manifestaciones dev la criM 
directivos en los Campos, a las diez medad han sido con,•frecuencia 2 ' ' 
en punto. 
El costo de la entrada será de 30 y 
75 céntimiois, general y preferencia, 
respect iv amenté. 
Anlos del «croigs» se jugará un maleli 
do fútbol, que dará principio a las 
nueve en punto, entre lo® clubs Siem-
pre Adelante y reserva del Racing, 
alineándose éste como sigue: 
.Ion Like 
Horga, Cué 
Teja., González, Diez 
Sándhez, XX, Iza, Lartategui, Leza. 
Suplente®: P»eal, Angulo, Ojínaga, 
Lomas v Pagaza. 
nados. 
BARCELONA, i—Esta mañana ocu 
rrió una catástrofe que produjo va-
riáis víctimas. 
En la fábrica do tintas y aprestos 
de Martí y Rounica, conocido por el 
nombre de «La. Lana Vieja», instala-
da en. la calle do San Juan de la Ma-
ta empezaron el trabajo a las siete de 
la mañana, los obreros de tinio. 
Quince minntos más tarde se oyó 
un formidable estruendo que part ía 
del salón de máquinas, originando, se 
gún después se supo, por la explosión 
de una caldera. 
El departainoiito en que ocurrió la 
explosión quedó completamente} dos-
trozado. 
La caldera cayó al suelo desde gran 
altura. 
Uno de los trozos de aquélla fué a 
chocar con la casa fronteriza, arran-
cando un balicón del tercer piso y 
abriendo un gran boquete. 
Otro trozo formando un cilindro de 
diez motro-s de largo por uno do an-
csho, fué a parar al campo do tiro, 
que está situado a gran distancia del 
lagar' de la explosión. 
Otros fueron lanzados también a 
largas distanciáis. 
No quedó un cristal sano n i en la 
fíbrica n i en los edificios de las in-
miodiacionos. 
A consoruonria de la. explosión pe-
rocieron tres obreros, llamados GaMno 
y Salvador Rrunet y Pedro Racullá, 
cuvos cadáveres fueron extraídos de 
entre los escom'bros. 
Sufron bm-idas do m á s o menoa 
jíravodad otro® 18 operarios. 
Tnmediatamiente acudieron auxilios 
de Ramdoiia. 
Los boridosl fueron iraslaidádófi a 
UN II VERS-DAiD—RACING 
De aiCOinteieimAemíto puedo cailiifirarso 
el partido que en la tarde de miañan a, 
so jugará on los Campos do Sport en-
tré "1 eiqunipo dle la Universidad Cs 
Deus.to y el Raicing. 
Los probados conocimientos que los 
í-i'mpátiicoG estudiantes han dado del 
deporte,, el haiber sido en la Universi-
dad donde se ha formado un buen nú-
cleo de a.fa.ma.dois «equipiers», la sim-
palía. quo liiiMpira.ron a nuestros aficio-
ma/dos en su visita del año pasado y 
'•I ligurar ontre ellos varios m.onta.ño-
ses, nos liacMi creer en ol 11"mizo que 
miañana se verá en lo® Campos. 
La hora de empezar oí «m.atcli» es 
la de las tres y media en punto, para 
dar Jugar a que los o^poota.doros pue-
dan acudir al rociidmionlo de los bor-
galeses. 
Las señora® tendrán entradla gra-
tuita y lo® socios util izarán para la 
entrada, ol carnet del mes de fehrero, 
excepto lo® morosos, a quienes se les 
obligará a recoger, ademas de .lo® car-
nets atrasados, el correspondiente al 
mas de marzo. 
Sabemos que el tesorero quiero ha 
oer liquiidación de los oamet® atrasa-
dos en esto partido y a los socio® que 
mañana no so pongan al corriente so 
les dará de baja. 
Y nada más por hoy. Mañana pu-
hlicaremos la composición de ambos 
onoes . 
P E P E MONTAÑA. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWíVVVVVVVVVVV^^ 
Información médica. 
de! suiíño. La enfermedad 
Una opinión. 
El telégrafo nos ba sr.u"-:ado estos 
días un rocindecimiento de la enfer-
medad del cueño—onc faiií.is Ittargi 
las Casa® de Socorro de San Martin cll> según parece—en Inglaterra. ((La 
v San Andrés y a la Casa, de salud de Victoire», de Par ís , se ha dirigido al 
La Alianza, adonde acudieron facul- profesor Nctter, en demanda de su 
tativos eme fes prestaron los necesa- p0¡n¡ón sohre el asunto. 
rio^ auxilios de la ciencia. , «La enfermedad del sueño y la en-
A I lugar de la ocurrencia acudió- cefalitis l e t á rg i ca -ha dicho-no son 
ron el gobernador, ed alcalde y otras sino U11ÍL m i ^ a . enfennedad. I'or lo 
ve mOfiir en sus brazos al niño ama-
La inmoralidad cunde como ola de- do por falta de alimento, y, siendo día 
pravada que todo lo inunda y todo lo 
a.utorida.des. 
Tamhién acudieron lo® bomberos, 




Mañana en los Campos 
Campeonato de Santander. 
La elevada cifra de corredores 
que m a ñ a n a se alinearán, a las once 
y media, en los Campos de Sport, pa-
ra participar en el campeonato de 
Santander de «cross-couutry», denmes a'la pob lac ión .^wlÁ^t r ia 'y ' e r í^" f ren 
demás, el nombre de «enfermedad del 
su'eño» os nimbo monos exacto que el 
do «encefalitis letárgica», designación 
que determinU bien su forma., pues si 
las .más de las veces se nres¿nta acom 
pañada de un prolongado sueño, hay, 
sin embargo, numeroisos cásete (que 
por cierto no son los menos peligro-
sos) en que los atacados no experimen-
tan este síntoma. 
Es este, pues, un mal que existe en 
oslado latente y permanente en Fran-
cia, lo mismo que en los otros países 
de Europa, y cuya gravedad, sin exa-
no debe ocultarse tampoco 
tra el progreso que van teniendo en 
nuestra provincia las carreras pedes-
tres. 
Mañana publicaremos la lista com-
pleta de los corredores, en la que figu-
ran José María Caldos (actual cam-
peón), Víctor S ale i n es, el vencedor de 
Aceb 
te francés se señalaron los primeros 
casos de esta extraña enfermedad, ai 
empezar la primavera de 1917. Nue-
vos casos aparecieron en la primave-
ra de 1018. extendiéndose ya entonces 
algún tanto, lo mismo en Par ís que 
Yo, personalmonto, vi una voz 
caso de encola lilis en lina escuela.!! 
este resultó ser un casi» aislada , rJ ^ 
que. desde entonces ningún nifié j 
dicha escuela fué atacado por ia * 
Fermledad. En cambio, otra voz' \!!" 
hiedo ido un padre a Lyon a btej 
a un hijo que se hallaba, atacado T$ 
quirieron el contagio otros dos iii¡ 
suyos. . 
Por consiguiente, estos ejemplos 
lativos al . contagio de la enfeniie|a 
se contradicen de un modo absoMS 
si se suele aislar a Igs enfermos 
ra.ás por medida, de precaución \Z 
por la esperanza do evitar la prop¿| 
pión 4e la enfermedad, ya qué 
propagación os, a veces, indirecto^l 
este modo, sucede con fereciien.cia'(J 
una pprsona quo ha estado cui^a^ 
al enfermo no contrae la enl'orm«j¿| 
y, en cambio, la trasmite a una (J 
cera pensono, que n i siquiera so w 
acercado a la casa del en formo v 
quizá después de meses--
Esta enfermedad no es, pues, nítii 
ímperfectamenlto conociida todavij 
tanto en sus (síntomas, como on sus 
modalidades y en su propagación, v 
por consiguiente, es imposible qaém 
sujetarla a fórmulas ininutalilpsi 
alsignarle reglas fijas, siendo así qi¿ 
varía tanto en cuanto a la forma, | | 
mo en cuanto a la gravedad, sej| 
los enfennos. 
Yo me ocupo en proparar una ^ 
moria para' la Academia do Medicinjj 
que la t ransmit iré al Ministerio | 
Higiene. Es un estudio soliro i^a MI. 
l'o'rmedad, el cual espero habrá ife 
aclnrar alguncis puntos hasla aliora 
obscuro^; pero no se me oculta que 
habrá que trabajar maicho antis;,! 
que pueda decirse con exactitud nuí 
es el mial y cómo conviene combatirlo.: 
En todo caso, no hay por qué i 
quietarse excesivamente, ya míe eii 
particular, resnecto a Francia, los ca-
ses do oncofalitis letárgica son infini-
tamente mínimos on comparación^ 
el número de habitantes. Además, les 
casos mortales son cada, voz más ra-
n (s. lo quo a la vez prueba que la gra-
vedad de esta enfermedad ti^mi" a w 
minuir cada voz más y quo la Medid1 
na ha hallado para combatirlos,Mi 
medios cada voz más eficaces». 
Notas necrológicas . 
Víctima del naufragio del vaporcin 
pesquero «Virgen do la f,astoriza> falle-
ció el pasado miércoles el honrado pa-
trón de cabotaje don Manuel Ouviiia.a 
quien, lo mismo sus subordinados que 
todos los que en el mar ganan el susten-
to tenían gran aprecio por su laboriosi-
dad y honradez. 
De todas veras^os asociamos al duelo 
de la Federación "Galaíco-Astur-Monta-
ñesa do patronos do cabotaje y pesca>i 
por la desgracia que ha experimentado 
con la perdida de tan experto marino. 
TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n de 
t o d a E s p a ñ a . 
Desgracia en una mina. 
OVIEDO, -i.—En la mina «Visi>«, 
Langró©, propiedad de la fábrica 
en Londres. De entonces acá esta en- Mieras, m i despronidmiionto do . )al en l a s t i m a prueba; Fidel ban(fei.m,eda(li sin habpr alcnilza,d() un 1Tag ^ al diez y ^ 
chez, Angel García, Preciados Dies-j d^ai.rollado cons¡de,rable, no lia de- años Ramón Garda Viftil 
tro y toda la pléyade de muchachos, jado df. ]mil{nch- víctimas. Con todo, ¡ El conde de Coello a Madrid. 
entusiastais quo. tanto benelicio están :no tienen razón los ingleses para pre-l ZARAGOZA, 4.—Mañana, míircíiá| 
reportando al sport. _ I ocuparse ahora por el recnideciiuien- a Madrid el gobernador civil señof 
i concur- ^ de egta enfennedad, recindecímien- conde de Coello de Portugal. 
to normal en esta época del año. Ya'! Durante su ausmeia, estará enea* 
en 1918 indiqaió yo en una Memoria gado del despacho del Gobierne el & 
que la época más favorable para r.l oretario del mismo, don Darío Be-
desaiTollo de ella era la estación fría., villa. 
No es, propiamente ¡hablando, una '; El conde va a Madrid a solucioné 
Con 
so, por supuesto, el campeón de Viz-
caya. Fidel Acebal. 
Él premio social consiste, como ya 
tenemeis dioho, en la ¿Opa del exce-
lentísimo Ayuntatniento, el trofeo más 
de Carnaval, apostrofa a la multitud, | codiciado por nuestras entidades de- epidemia, y no hay en ella cosa algu- asuntos referentes a esta ciud__ 
bcrra^íia de alegría, y hace suspender portivas. . . Ina que nueda compararse con la gri- i -¡Vaya humo! 
HE báUe de mascaras, porque el pue-j .Hoy vamos a publicar la composi-¡pe e.&pañola- j MADRID, - i .^La r.-cauda.-ióu oW* 
n. blo .-i-n a/ado do mamai-acbo llora Clón ^ jura,dpi 6?Sra Pi-esidencia lio-1 . tRs su contagio particularmente te- nida por concepto de timbro v m todo sentmiLenlo maternal, la pjo, atsirazauo u( i.iamai .acno, ^ j noraria ocuparan don Tomas Agüero mible? 
arrasa; con la inmoralidad, fuerte-
mente unida a ella, viene el alejamien 
to de 
repulsa á lo cristiano y hogaroño. 
Inmoralidad camal que sólo triunfa 
por ella misma, y que, por eso, recha-
za airada, ol fruto del amor como car-
ga plúmboa que obstaculiza en el ca-
mino de la perversión. La falta de 
avei'ííonz: do ante 
madre. 
Estas son oír:o-
de Jas veces IV* ex 
el mardrio do la y s. de Ta.gle y el vicepresidente del 
IbiciiiK. don Emilio de Arrí. Ocupan-
Ira "-o di a-, las más <l<> 0̂'s Prestos efecüví»: la presiden-
' '" ¿ ' ' cia, don Paulino Martínez, presiden-
" te de la F. A. M. ; viociorsidonfe, don 
óen feria de dolor, nidstraudo sp tris- ^fanuei López, que ocupa igual pues-
te condií i(>ii. Porque son permitidas to en el organismo federativo; como 
cultur-i por 'otra parte, lleva a sus ¡en una nación, ocurren estas otras cronometradores, don Miguel López 
v,cM,„a; a! i n í a n t i c ^ o . -ra 1 v p u e r n U * , < ~ - ' ^ d ^ l S f tóS-
al propio tiempo. a3 cicor que crimen cuando un ser de .an naubosa do L,-,pe7 Dófíga, don José Losa y don 
tan horrendo puede quedar oculto por constitución moral, mata al engendro |>;.raol Ouijano: juez de salida y lle-
esc ensañamiento que se obsori'a cuan | de sus entrañas, tampoco el alma del prada. don. Teodoro Díaz: comisario. 
eos durante ol posado mes do febrero. 
•' Yh' hie dicho que es una enfermedad asciende a cuatro y ocho millones i 
completanionto extraña, y este califi- pesetas, resjjDectivamente. 
rativo es el que mojor la describo.. El tejado de una igSesia. 
Nihi no iso ha nodido aislar su micro-' ZARAGOZA, 4.—Duran to la 
hio para estudiarlo debidamente, y P^ada se hundió ol tejado do la ^ 
fndo lo uno die ól se, sabe es ano de or- sia parroquial de Villafeliche. h ' 
din ario se encuentra on la cara, cerca La circunstaoia de ocurrir el "ec,.8 
'le los músculos del ojo, en lo.c que pro «Humante la noóhe l ia sido causa^J 
dnce una esoeoie de Bar.^l^is. mma. ^ no 86 hayan reg¡®ü-ailo desgr» , 
do se trata de hacer do-japarecer a 
una criatura. 
A su laido, los ciamen-'s pasionales 
en los que el asesino intenta jusiifi-
car su brutalidad con ia sombra de 
los celos, el momento de a'-robato o la 
frase sarcástica: «¡la amaba tanto!» 
w n drauius «usceptibies del perdón. 
pueblo, que se indigna porque la tier-
na vícltima es carne de su cjine, pe-
dazo querido de su hogar y alegría 
de la vida, acierta ap i r contra la 
criminal sin clamar iracunda ante los 
que teniendo por misión velar por la 
salud social, se cruzan de brazos. Y 
el alíiia del pueblo, eu ou csponlúuca 
don Fermín Sánchez: vocales, un re-
presentante de cada, club participanto. 
La nieta ostará situada on los Cam-
por de Sport, cubi'iendo el recorrido 
los ex.nloradoros, fuerzas do la. guar-
dia civil, seguridad y municipales, 
Cfuié b-m. sido solicitadas de nuestras 
autoridadeis. 
Los jueces fijos y controles serán 
equipiers del Racing, Sienipre Ade-
del sueño an.e la e^rerm^dad nvrwdiic. 
En mi opinión, la enfermpfiad a la 
rme más se acerca la encefalitis letár-
orlcrt es la meninsritis cerebro-espinal, 
tanto on su forma, de aina-rición como 
on sus modalidades. Deducir leyes ge-
vv\ wwv\a^ vwvv\\a\'Vvvv'V'vvvv\'v WV.'VXAA-WVWV 
toda la eorrespondeneia adminls* 
traiiva, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartadlo de Correos 
húmero 6ij i 
olas personales. 
Las naranjeras se alborotan 
ZARAGOZA, 4.—En la plaza. 
Mercado han. promovido hoy un 
alboroto un grupo de vendedoras 
bulantes de-niarainj.as. . ^ 
asi 
¡rran 
El ánciaio fué dirigido coi— 
miayorista, quien, sin causa ^ 
justijicara, elevó durante la. venta ? 
(),.r>0 peiaeta.s el precio .cae la. arroba» ¿ 
Paa-a poner fin al escándalo i"iv}l.p^ 
náeron los 'agentes municipales, 
cuales denunciaron al Juzgado al1". • 
yorista en cuostiónt 
